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LAS REVEd^ACIOXES 
D E L " H E R A L D ' * 
**E1 Imparc ia l" publica un telegra-
ma de la Habana, en el que se expli-
can los oríg-enes de la guerra que los 
Estados Unidos emprendieron contra 
España . 
Comenta el periódico citado dichas 
manifestaciones en lenguaje muy enér-
fico. 
CORRIENDO L A POLVORA 
Junto al palacio arzobispal de Va-
lencia han estallado dos petardos que 
no ocasionaron desgracias personales. 
L O S REPUBLICANOS 
La minoría parlamentaria republica-
na ha celebrado una segunda reunión 
sin que en ella se pudiese llegar á un 
acuerdo definitivo respecto á f i jar la 
conducta del partido con ocasión de 
las futuras elecciones generales. 
Se ha citado para otra reunión. 
S E R P E N T I N A S 
muy baratas. Se venden en la 
Librería de CASTRO. 
M u r a l l a e s q u i n a i C u b a . 
NOTAS 
Aconseja E l Comercio que se tenga en 
reserva K ^ t m i i ó n del protectorado só-
lo en previsión de que la imponga el 
fracaso de la independencia. 
Pero i cree sinoeramente el estimado 
colega que si fracasara un nuevo ensa-
yo de gobierno propio sin garantías de 
estaHlidad. sería el protectorado la so-
lución que sucediese al fracaso? 
E l protectorado, ú otra forma que 
garantice el libre desenvolvimiento de 
las ins<tituciones republicanas son arbi-
ítpariedades arriba y sin convulsiones 
abajo, tiene precisamente por punto de 
nuiina salvar la personalidad de Cuba y el 
gobierno del país por el país, que desa-
parecerán definitivamente—ya se nos lo 
ha dicho repetidas veces en Washing-
ton—si fracasa el régimen que suceda 
á la segunda intervención americana. 
De modo que en caso de un nuevo 
naufragio, no sería el protectorado la 
solución preferida, n i tampoco la ane-
xión; sería la incorporación sin ciuda-
danía. 
Que este desenlace pudiera ser san-
griento, convenido; mas precisamente 
para evitarlo reolaman garantías los es-
pír i tus reflexivos que desean conservar 
le personalidad cubana. 
• * 
Ahora cedamos la palabra al doctor 
Laime, reprodu^endo-el notable y con-
tundente artícuilo suyo que publica en 
sru último número el Daily Telegraph: 
Uno de los argumentos que se oyen 
con más frecuencia contra el protecto-
rado, por parte de aquellos que, aparen-
taindo defender lo que llaman indepen-
dencia de Cuba son sus peores enemi-
gos, es ¿ue si los americanas se retiran 
pronto, como hicieron en 1902, sin dejar 
garant ías de ninguna clase para la 
huena administraaión y el orden en el 
país, ocurrir ía pronto la revuelta espe-
rada por todo el mundo y entonces vol-
verían para ocupar militarmente á Cu-
ba de un modo definitivo gobernándola 
con mano de hierro. 
Como el programa ha sido ya tra-
zado oficialmente por el Presidente de 
los Estados Unidos en su último men-
saje anual al Congreso, no pueden ca-
ber dudas de que sería practicado al 
pie de la letra. Naturalmente, la so-
lución protectorista, lo haría imposible. 
Cuba bajo un protectorado franca y 
honradamente establecido, con su per-
sonalidad política, sus fueros interna-
cionales, y á la vez bien regida inte-
riormente, no daría lugar, á que se 
la conquistara, como con la ^Enmien-
da P l a t t " sucede. Aún cuando lle-
gfren á ocurrir aquí írafcírrnos del or-
den, como en todas partee pueden acon-
tecer, no se privaría al país de ningu-
no de sus privilegios por semejante 
causa, como no se priva á Canadá n i 
á Egipto, ni siquiera á los revueltos 
principados del Danubio. Los mismos 
estados de la Unión Americana, de-
penden internacionalmente del gobier-
no federal mucho más de lo que Cu-
ba dependería bajo el protectorado, pe-
ro mucho menos, que hoy esta isla en 
vi r tud de los derechos que al gobier-
no americano confiere la Enmienda. 
Cuando oigo á americanos decir que 
lo mejor es retirarse ahora para " v o l -
ver pronto y acabar con esto" no pue-
do menos de sentir hondo disgusto, 
porque la manifestación no solo me 
parece injusta sino también.poco hon-
rada. E l deber de los americanos aquí 
no es concluir con las libertades de 
los cubanos, sino prepararlos para que 
puedan ejercitar, sin guerras civiles 
ni disturbios, esas propias libertadás 
de que tan orgullosos se muestran los 
Estados Unidos. La anexión violenta 
es una de las mayores arbitrariedades 
y abusos que pueden cometerse con la 
pobre Cuba y asombra que de tan ma-
la fe se busque esa solución, tratando 
de cubrir la vergüenza del hecho | 
la disculpa hipócrita de haberse cud»-
piído las promesas que se hicieron al 
pueblo cubano. E l verdadero camino 
de la honradez es asegurar la libertajjÜ 
de Cuba de manera definitiva y perma-
nente, no sujetarla, como en la En-
mienda Platt á condiciones. Estable-
cer, en suma, la República bajo el pro-
tectorado, definiendo los derechos de la 
misma y sus deberes y la responsabili-
dad de-los Estados Unidos en el mane-
jo interior del país. En una palabra, 
un fuero y no un látigo, una Consti-
tución y no como la Enmienda una 
ley penal. 
A los defensores de programa tan 
noble y justo se nos acusa de recibir 
dinero para sustentarlo. Hace bien 
" L a Lucha" en preguntar de donde 
viene ese dinero: no del gobierno ame-
ricano, por cierto, - cuya política hasta 
ahora más favorece á los liberales que 
á los protectoristas, de lo que se mues-
tra la misma " L u c h a " muy satisfe-
cha, entonando himnos diarios á Roo-
sevelt, Taft y Magoon. Tampoco de 
los anexionistas, que desean 6 la ane-
xión inmediata ó la retirada inmedia-
ta de los americanos para crear dis-
turbios y privar definitivamente á los 
cubanos de todo derecho á reclamar 
consideraciones n i justicia de los Es-
tados Unidos. 
En cuanto á los protectorista?, no 
hemos mejorado de fortuna desde que 
comenzó nuestra campaña. Los que 
más notables se han hecho en la prensa 
por defender estas ideas son hombres 
pobres, que viven de su trabajo'hon-
radamente, siendo notorio que no aspi-
ran á destinos, ni han gozado, ni go-
zarán, casi es segmro, de las preV.mílhis 
del p(#ler. Como aqm tocío el mundo 
sabe de dónde viene el dinero á cada 
cual, los protpctoristas podemos estar 
tranquilos de estas acusacione'». 
D. T. Latne. 
E L M E J O R 
Todos Jos que lo usan lo repiten á 
diario y á nosotros mucho nos com-
place. 
Pana las a?ñorasy n iñas hay un cal-
zado superior que se llama de Bur t y 
para caballeros el The smart. Estas 
marcas se encuentran únicamente en 
la famosa peletería Palais Royal, Obis-
po y Villegas. 
DESDE WASHINGTON 
21 de Febrero. 
Ya están excluidos de entrar en este 
país los braceros japoneses. " E n Cali-
fornia—dice el Post, de Nueva York— 
también hay vascos, griegos é italianos; 
i é íJJUlles toca, ahora, el tu rno?" 
Supongo yo que será á lo? que traba-
jen más barato y no dispongan de vo-
tos bastantes para hacer Representan-
tes, alcaldes, concejales y jueces. Se 
comenzará por declarar inmorales é 
"inasimilables á la civilización ameri-
cana" (?) á aquellos á quienes se in-
tente excluir; y, como son blancos, y, 
por serlo, no se les puede acusar, co-
mo á los japoneses, coreanos y chinos, 
del horrendo crimen de ser mongoles, 
se procederá á distinguir entre blancos 
y blancos, como ha distinguido en su 
último informe anual Mr. Sargent, Je-
fe del Secretario de Inmigración. 
Habrá el "pueblo elegido", compues-
to del inglés, escocés, irlandés, alema-
nes y escandinavos; el resto de la gen-
te no será más que canallota, como di-
cen los catalanes. Y , si, después de 
cerrar la puerta á los blancos, los he-
breos, los griegos y los italianos, aún 
siguen viniendo trabajadores y no se 
consigue que un carpintero gane 40 
pesos diarios, se idearán más restric-
ciones. Para poder establecerse" en es-
ta libre república y dedicarse en ella 
á barrer calles habrá que saber tres 
idiomas y cálculo diferencial é inte-
gral y se tendrá que probar, al desem-
barcar, la posesión de mi l pesos en oro. 
Esta aberración política y económi-
ca se debe, en gran parte, al proteccio-
nismo. Los capitalistas exigen que sus 
productos sean protegidos contra el 
competidor extranjero; y el operario, 
aprendiendo lección, exije que su tra-
bajo sea protejido contra el competidor 
asiático, ahora; más tarde, reclamará 
amparo contra el bracero europeo, con-
tra el cual se ha recargado ya el dere-
cho de entrada, que es, según la nue-
va ley, de cuatro pesos. 
Y, por supuesto, los más de los arte-
sanos que procuran restringir el ingre-
so de obreros europeos, son, ellos, tam-
bién, europeos, ó hijos de europeos; y 
estos hijos olvidan que sus padres v i -
nieron aquí á matarse el hambre, que 
es lo mismo que pretenden hacer, con 
pleno derecho, esas masas que no lo pa-
san bien al otro lado del Atlántico. En-
tre los Representantes de California 
que más atrozmente han predicado con-
tra los japoneses figura un Mr. Hahn, 
judío alemán, ó descendiente de judíos 
alemanes; esto es, miembro de una raza 
que también ha sido excluida y perse-
guida. A l Honorable Hahn con las glo-
rias se le han ido las memorias; acaso, 
algún día, se las refresquen los agita-
dores que emprendan aquí una campa-
ña anti-semítica, porque bien podrá to-
carles el tumo á los hebreos, si siguen 
estos "Vacismos y esta barbarie. Y otro 
tanto digo acerca de los slavos, en vista 
del rabioso discurso ant i-ja pones pro-
nunciado en la Cámara por un Repre-
sentante nacido en Bohemia. 
Así como Rusia era; según una frase 
manoseada, una autocracia templada 
por el regicidio, esta república es una 
democracia mitigada por el racismo; 
el cual ha inspirado leyes que parece-
rán monstruosas en casi todos los pue-
blos de Europa. A los indios, primit i -
vos habitantes de este Continente, no 
se les reconocen derechos políticos; y," 
de los civiles, el de propiedad, lo tie-
nen sólo en las tierras que les están 
reservadas. En algunos Estados no se 
permite el matrimonio de un blanco 
con una negra. De cómo se trata en el 
Sur á loe etiópicos no hay necesidad 
de hablar; pero, sin que se sepa por 
qué, las leyes de inmigración, que tan 
hostiles son á los asiáticos amarillos, 
no se oponen á que vengan aquí los 
negros de Africa. ,Un canival, harto 
ya de comer carne de misioneras, pue-
de inmigrar á este país y á los cinco 
años ser ciudadano de los Estados Uni-
dos. No señalo este detalle porque me 
disguste que se sea liberal con los an-
tropófagos, siempre que, aquí, exclu-
yan de su régimen alimenticio al pró-
j imo; lo tfue no está bien es que se les 
conceda lo que se niega al chino, al ja-
ponés y al coreano. 
Los americanos, por ser más moder-
nos que los europeos, no han sufrido, 
como estos, las grandes y encarniza-
das luchas religiosas; pero tienen en la 
sangre el ymicrobio del racismo; y vá-
yase lo uno por lo otro. En el Sur 
ha sido inoculado por la esclavitud; 
y si no tienen excusa los lynchaniie ti-
tos de allí, tiene explicación el que 
como consecuencia de la educación es-
clavista, el blanco no le dé parte al 
negro en el gobierno. Este otro ra-
cismo, que, ahora, proscribe á los ama-
rillos, y que, mañana, proscribirá á ta-
les ó cuales variedádes del blanco, es, 
ante todo, un fenómeno económico, en-
gendrado por afanes de codicia y de 
monopolio. Es el proteccionismo apli-
cado á los jornaleros; y los que lo apli-
can son los mismos que profesan ideas 
socialistas y declaran que la humani-
dad se divide en explotadores, capita-
listas y explotados braceros y que to-
dos los trabajadores del mundo son 
hermanos ¡Buena están poniendo la 
fraternidad! 
X . Y. Z . 
GRAN TEATRO PAYRET 
P r o n t o d e b u t a r á u n a g r a n C O M P A -
Ñ I A D E Z A K Z U E L A E S P A Ñ O L A e n 
la que figuran los ce lebrados a r t i s t a s 
Esperanza Iris y Ricardo Güell 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Tres estrenos por semana. 
Con este título, al dar cuenta del últi-
mo cambio de gabinete, escribe el 
"Washington Post" lo siguiente: 
"España tiene un nuevo gabinete y 
hay señales de que no está muy lejos el 
renacimiento de esa hermosa tierra. . 
Es una raza espléndida, con una his-
toria gloriosa, . j Dónde está el libre ciu-' 
dadamo amiericano que no fuese á pie,, 
descalzo sobre granizo, ¡nieve ó hielo pa-
ra escudriñar su deeoendencia del Du-
que de Alba, el opresor de los Países Ba-
jos ? ¿ Quién no se enorgullecería al sa-
ber que sus antecesores se encontraban 
en la victoriosa flota de Lepante ? Todos | 
nosotros. Todos, en general, saltaríamos 
de gozo si tuviésemos esa fortuna. 
Esrpaña es la tierra del Sol, de la uva 
y del olivo. Por ella guerreó Aun íbal. 
Fué el premio de César. Si Napoleón 
hubiera tenido el corazón de un español,; 
hubiera muerto siendo dueño de la Eu-
pa continental, tal vez dueño del mun-
do. Cerva/ntes en letras profanas, sólo 
tiene un rival en Shakespeare. . 
Toda la literatura de toda la América 
apenas llegaría á la mitad de " D o n 
Quijote". Nuestros pintores son em-
PARA CAMPO 
E l calzado P R 0 V E N Z A L de becerro virado y de becerro 
y cabritilla que recibe la acreditada Feletería 
es insustituible por su comodidad y duración. 
Hay un esplendido surtido, desde el n. 36 al n. 43, y 
n. 2 al 6 de ancho, con y sin puntera. 
Su precio: U N C E N T E N y $ 6 oro el i 
íPorta¿es de jCuz, TJeléfono 9<.^. 
Deposito del ^callicida eléctrico", remedio I K F A L I B L E para los callos, 
c 246 1 F 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p i a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
ARTICULOS DE 6AS Y ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 F 
¿QUIERE ¥. VESTIRSE ELEGANTEMENTE SEA.? 
Lo consigue usted con muy poco dinero, con solo un c e n t é n al ano. Por esa pequeña can-
tidad, se puede suscribir á L»A BSTAGIOIN, el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene á la Habana. 
^ F o + ^ / ^ l ^ i ^ trae Patrone8' moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
W I h S L n d O n j ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
Ua Agencia de L A E S T A C I O N , e s t á en 
c 2632 126-21 d O B I S P O N U M E R O 5 2 . 
TINTURA ORIENTAL L A M E J O R d e T O D A S D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D M T U R A L W e l E s t u c h s . 
A L O S G O N S I I I D O R E S D E F I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cu'ba Catalu-
fia" y "Progreso", "Ambros í a y Porvenir" , "Santa Ri ta" , " L a Pureza y 
La Mejor" , " L a Colosal", " L a Or ien ta l " y " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer cons-
tar q w solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l mismo tiempo llaman la a tención de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
r ior la materia que d á color á la pasta, pues según las repetidas leyes d\3 Sa-
nidad, incurren en decomiso las que lo están con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos ^ n penalidad el 
<lue expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos qu« lo hacen los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
jas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
ndad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se empK?an hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su ñierza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
niente ha querido demostrar, por ser este rm alimento tan nutri t ivo 6 
toas que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cnialquier 
producto con el que se ligue. 
aÍIi ̂ •B!",ces- Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
t jornia y Hermano. Urtiaga Portas y Comp. M.. Abete y Comp. 
José Pérez García. Vicente Real Ruiz. 2172 30-29 E 
m t COLONIA 
HCLIOTROPO 
miiinif £ nuufúBui 
« É W fea 
l l É l 
NO DEBE fSlTütl 
EN NINGUN HOGAR' 
E l PAÑUELO T*TOCADOR DELCTT«,\ 
4t liBU^r-TOBti^no^Jclp^iMlStiersl ji 
Crusellas Hno. y C." fVrfinistM, HaW 
(Itero y (¡olominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por UN PEbü 
P í r l a o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
EnuiuaiufiOiuEssEPUBi DE R A E E L L ^ J 
DE m m G l i E l j M A R I A D E M D S E T 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d h 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue* 
b r a d u r a s . 
Constataji do 11 »1 r do 3 » V 
441 HABA.1ÍA. 4 » 
331 1 K 
MODAS 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles qjie sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8d 27 
ALBÜMS Y CATALOGOS 
para sellos de correos , 
los ha recibido Per ico , 
Obispo 63, al lado de E u -
ropa. E s t a c a s a r e a l i z a 
las prendas y anaqueles . 
1348 t4-23 
"lEPALAIS ROYAL 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 k 27-6F 
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baduniadores comparados con los gran-
des maestros españoles. 
Tenemos La costumbre de la libertad, 
inventiada por España y perdida por 
ella misma. E l gobierno parlamentario, 
que es ila gloria de Inglaterra y Améri-
ca nació en Aragón. 
E l orador más grande que ha habido 
en el mundo después de Cicerón, fué un 
español de la generación pasada. 
Tiene que haber un resurgimiento de 
esa raza maravillosa. Sus tribulaciones 
y angustias han sido hijos de un mal 
gobierno que hubiera destruido á cual-
quiera otra nación' 
. a iq»»! 
CRONICAS SáLLEGAS 
Una grata noticia nos trajo el i i l t i -
mo correo de Cuba: E l Centro Galle-
go d'v? la Habana ha tenido durante ert 
año últ imo un aumento de 3.330 so-
cios; al finalizar dicho ejereieio, figu-
raban en sus li«tas 20,780 socios. 
Esta i teresaníe nueva, publicada 
primeramente por un periódico de V i -
go y reproducida, luego por casi to-
dos los de la región, ha causado en 
esta tierra satisfacción inmensa. Ga-
licia se enorguililece de tener en la ca-
pital de esa hermosa Isla, ligada á ella 
por vínculos indestructibles de acen-
drado cariño, una tan pujante y elo-
cuente muestra de la vitalidad de su 
raza, de la iniciativa de sus hijos, de 
la constancia en el impulso regenera-
dor y de "la fe en nobles ideales de 
engrandecianiento. 
E l Centro Gallego de la Habana rea-
liza una doble y admirable misión. 
Ahí, une á nuestros hermanos, los 
atrae y pone en contacto para "acome-
ter empresas que lealzan su persona-
lidad en el país á cuya riqueza con-
tr ibuyen; los junta para defenderse 
y solazarse; para velar por el pro-
greso de la tierra nativa y para coo-
perar al de aquel que habitan temporal 
ó definitivamente. Aquí, enseñándo-
nos con su ¡hermioso ejemplo cuanto 
se puede hacer cuando preside una 
Toluntad inteligente y una organiza-
ción bien atendida; a lentándonos con 
esa gallarda é insuperable manifesta-
ción de amor á la patr ia; haciendo 
recaer sobre ella beneficios materia-
les y mora:les; pnotegiendo y apoyan-
do todo pensamiento elevado; conso-
lándonos en los d ías tristes del do-, 
l o r . . . 
Etl Centro Gallego de la Habana es 
más que eso todavía. Es el ilazo de 
unión entre Ha madre patria y la hi-
ja emancipada. Es la prolongación 
del viejo solar nativo para los que ahí 
llevan los hados. Es la emulación 
gloriosa para los que se encaminan 
en otras direcciones y se avecinan en 
otros pueblos. Y así surgen los Cen-
tros hermanos en la Argentina y 'en 
el Uruguay; en Río Janeiro 3r en el 
Amazonas; en Lisboa y en Oporto. E l 
ejemplio cunde en üta propia España, 
•y un día vemos surgir un Centro de 
amplio empujo ^n Madrid y máis tarde 
otros en Baracaldo y Logroño. , 
Y con decir todo eso sólo habremos 
leseñado una. pequeña parte de la mi-
sión que realiza el gran Centro Ga-
llego de esa ciudad. Xada tiene, pues, 
de ex t raño , que todos acojan aquí con 
sincero júbilo las noticias del engran-
decimiento' de esa admirable institu-
ción y que Ja alegría nos retoce en el 
cuerpo cuando sabemos que ensancha 
su Casa de Salud, mejora y amplía su 
domicilio social, adquiere e:l gran tea-
tro Tacón, pasa más allá de los vein-
te mi l socios... 
E l Centro Galilego de la Habana, 
esa obra preclara de nuestros herma-
nos, es un timbre de honor que osten-
tamos aquí todos con orgullo y que 
sabemos agradecer á quien nos lo de-
para. 
¡Bien hayan todos cuantos á ella 
han contribuido! 
La Academia Gallega. 
E l d ía primero del aetuail1 celebró 
eesión ordinaria en Coruña la Acade-
mia Gallega, <la cual tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Contribuir al homenaje que en bre-
ve se realizará en Lugo, á la memoria 
del escritor lucense Aureliano J. Pe-
reira, recienlemente fallecido. 
Nombrar 'aeadémicos eorrespondien-
tes á las señoras doña Eugenia Osten-
berger de Saurnier, doña Pura Gon-
zájlez Várela de Sugrís y doña Espe-
ranza García, viuda de Quevedo; y 
i los señores don Juan D. Ramrtn Me-
néndez Pidal y a l Dr. H . A . Lang, ca-
tedrát ico de la Universidad de Ya'le, 
Estados Unidos, y autor de un curio-
so romancero gallego. 
Nombrar académico adjunto á don 
Manuel Lores. 
Dióse cuenta de ;las propuestas pre-
sentadas para académicos de número, 
con el objeto de •ocupar dos vacantes, 
hechas á favor de don José A. Parga 
Sanjurjo, don Emilio Villega Rodrí-
guez y don A. Montenegro; y de co-
rrespondientes de don Narciso Correal 
y don Prudencio Canitrot. 
Estas propuestas se rán resueltas en 
la sesión próxima. . 
Se dis t r ibuyó el trabajo entre ¡los 
académicos para las secciones de L i -
teratura, Historia, Ciencia y Artes. 
Terminó la sesión con lalectura de 
un poema gallego, original de don Flo-
rencio Vaamonde, titulado Fernando 
de Xinzo, y de un estudio histórico 
del señor Corré, acerca del periodis-
mo coruñés en los años 1S20 á 1823., 
Información general. 
—En 'la diócesis de Orense se está-
organizando, por iniciativa y bajo la 
protección del señor Obispo, un Mon-
tep ío del Clero. 
—La reina 'ha autorizado al indus-
t r ia l de Yigo don Antonio Rodríguez, 
dueño del establecimiento de ea l̂zado 
*£La Bota Dorada" para confeccionar 
los^primeros zapatitos que ha de usar 
el príncipe ó princesa que aquella dé 
á luz. 
—En la primera combinación de go-
bernadores civiles que ha puesto á la 
firma del Rey el gobierno del señor 
Maura, figuran, 'además de los que co-
muniqué en :1a crónica anterior, nom-
brados para Galicia, los siguientes hi-
jos de esta región que van destinados 
á otras provincras del Reino: 
Para Yalladolid, don Alfredo Para-
dela. de Imgd, que ya fué gobernador 
de Palencia. 
Para León, don Jpsé Yarel'a.de L i -
mia y Menéndez, diputado provincial 
por Arzúa-Ordenes. 
P ^ a Castellón, don Fidel Várela. 
Millán, ex-diputado provincia! por 
Orense. 
—La- nueva Junta de la Cámara de 
Comercio de la Coruña, ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, don Ricardo Sütireira; 
vicepresidente, don Germán Suáse» 
Pumariega; tesorero, don Agustín 
Fernández . Moie tón ; contador, don 
.Manuel García Rey; bibliotecario, don 
Emilio Moroelo; secrO'Harlo general, 
don Enrique Fraga. 
—Ha sido nombrado patrono fami-
liar de la fundación titula da Conven-
to de ¡la Enseñanza de Santiago, don 
Pedro Seoane Ya reía. 
—Se va á establecer en Ferrol un 
depósito flotante de carbón. 
—Por el Ministerio de la Goberna-
ción se encargó á los señores Hijos de 
J . Barreras de Yigo, la compra de una 
caldera de vapor para ;la Estación Sa-
nitaria dé la Coruña . 
—En el barrio de Cividanes. parro-
quia de Salcidos, inmediato á La Guar-
dia, un violento incendio redujo á ce-
nizas tres casas propiedad de otras tan-
tas hermanas. Una de estas, llamada 
Asunción Alvarez Lomba, pereció abra-
sada. E l heroísmo del vecindario lo-
gró evitar que el fuego avivado por 
el fuerte viento reinante, llevase la 
destrucción á todo e l barrio. 
—Se ha cometido un robo de peque-
ña importancia en «La Iglesia de San-
ta María de Combeira, Mondoñedo. 
—En A l be i ros,-Lugo, 'hallándose de 
caza varios jóvenes, se le escapó un tiro 
á Francisco Iglesias Santo, yendo á 
herir en la cabeza á Pedro José Gon-
ziá'ez Neira, el cual falleció al poco 
rato. 
— A consecuencia de las nevadas, se. 
han visto estos d í a s ;lobos en abundan, 
cia en muchios pueblos del interior. 
Tres cruzaron por la parroquia de San 
Pedro de Losadíf, sin que causasen da-
ños. 
—Por expender billetes falsos ha 
sido detenida en Ferrol una mujer lila-
mada Ramona Penabad. 
'—El 27 de Enero llegó sin novedad 
á Coruña, procedente de la Habana, 
el vapor La Champagne, que invirt ió 
en la t ravesía once días. 
BI' 28 llegó de la misma proceden-
cia, el Saint Croix, después de 19 días 
de viaje. 
Durante la t ravesía falleció á bordo 
de este buque, de un ataque de epi-
lepsia, el pasajero Jesús Cañedo Igle-
sias, de 23 años de edad, natural de 
Santiago. Su cadáver fué arrojado 
al mar. 
—Un suceso t rágico ha ocurrido en 
el Puerto del Son. 
E8 d ía 26, una' mano criminal puso 
fuego á l a secre tar ía del Municipio, 
después de 'haber rociado el despacho 
con petróleo. Las puertas aparecie-
ron forzadas y destruidos por el fue-
go varios documentos. 
Al d ía siguiente el pueblo se ente-
ró con sorpresa de que e! secretario 
don Manuel Camaño, á quien todos 
habían visto el día antes bueno y sa-
no, hab ía fallecido. 
Sospechando que algo anómalo ha-
bía en este suceso, pract icáronse in-
vestigaciones, no tardando en descu-
brirse que el secretario había buscado' 
•la muerte tomando una crecida dosis 
de arsénico. Antes de morir créese 
que hizo revelaciones. 
—Debido á las gestiones de don Isi-
dro Bugallal, j-e han concedido 10,000 
pesetas para comenzar las obras del 
templo parroquial dé Porr iño. 
—Ha solicitado la plaza de corredor 
de comercio numerario de Yigo, don 
José Acuña Núñez. 
—Ha sido nombrado inspector de 
Sanidad de la provincia de Orense, 
don Serafín A. Ortigúela. 
—En Chantada se venden estos días 
los cerdos de 150 á 200 pesetas. Otros 
años por estas fechas, los de igual ta-
maño se adquir ían por la mitad. 
—'Han sido nombrados capelilanes 
de coro y altar de la basílica de Lugo, 
los presbíteros don Manuel Buján y 
don Juan Yaliña. 
—Se está procediendo por el per-
sona:!' de Obras Públicas al replanteo 
de la carretera de Mondoñedo á Rio-
torto. En dichos trabajos se inclu-
ye también la travesía que ha de unir 
las carreteras de Yillalba á Oviedo y 
de Yivero á Meira. 
—Salió de Ribadeo para Ardrosan 
el vapor Lino, con 2,446 toneladas de 
mineral de hierro y están cargando 
otros dos vapores. 
— E l electo gobernador de la provin-
cia de Pontevedra, don Jesús Casano-
va, no ha aceptado el cargo porque 
aspira á ser diputado á Cortes y el 
señor Maura se propone que Us go-
bernadores civiles no sean elegidos di-
putados. • 
En su lugar ha sido nombrado go-
bernador de Pontevedra, don Fran-
cisco Javier Beranger y Carreras, hi-
jo del finado almirante del mismo ape-
llido. . ~~ 1 / 
E l señor Baranger escomandante 
de Infantería de Marina. 
—¡fjk escuadra japonesa cuya veni la 
á Europ.i se anuncia para la próxima 
primavera y la cual se dice que visi-
ta rá algún puerto gallego, no será tan 
potente como se indicaba,pues la com-
pondrán el acorazado Jsncuha y los 
cruceros ChUosii y Kasul. 
Esta división tocará á la venida en 
algún puerto americano y el regreso 
lo efectuará por el Canal de Suez. 
— A l periodista pontevedres don 
Emiliano Iglesias le han hecho obje-
to de grandes manifestaciones de sim-
patía les republicanos de Barcelona, 
por sus campañas en la prensa. 
— E l presidente del Congreso señor 
Canalejas, vendrá en Agosto á presidir 
el Certamen que organizará la Socie-
dad Protectora del Obrero de Ponte-
vedra. Después visitará otras ciuda-
des gallegas que todavía no le son co-
nocidas, pues aunque nació en Ferrol 
abandonó e«ta región en tierna edad. 
—Ha sido nombrado cónsul de la 
República» de E l Salvador en Yigo, el 
señor don Emilio Fábregas. 
. —Se ha disuelto en Yigo la socie-
dad mercantil exportadora de vinos, 
que giraba bajo la razón social 'le Ro-
dríguez y Avendaño. Del activo y pa-
sivo se hizo cargo el socio don José Ro-
dríguez Rivera. x 
—Anunciase que en las próximas Pas 
cuas de Resurección «erá consagrado 
en Santiago el nuevo Obispo de Mondo-
ñedo, don Juan José Solís y Fernán-
;dez, quien inmediatamente después se 
posesionará de su diócesis. 
—En una romería celebrada en Ma-
to, Allaríz, se promovió una reyecta 
resultando herido de una puñalada en 
el brazo derecho Ramón Conde, por 
su convecino Luis Pérez. 
—La compañía de Salvamentos ma-
rítimos establecida en la Coruña, aca-
ba de poner á flote el vapor ruso Val-
ga, que había embarrancado hace unos 
dos meses en La Combre, Francia, al 
regresar de América. 
Dirigió la operación don Juan Bar-
beito Rugia, en el vapor Finisterrc, y 
no sólo salvó al Volga, sino que tam-
bién puso á salvo á otro vapor inglés 
de salvamento que auxiliaba la opera-
ción y el cual sufrió un grave percan-
ce quedando varado y resultando he-
ridos cinco tripulantes. 
—Estos días comenzará en la Au-
diencia de Orense la vista del proceso 
contra el exconcejal don Cándido Ce-
rreda, por homicidio. 
—Ha sido adquirida por el párro-
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co de Cartelle, una nueva imágen de 
San Blas. 
—Se ha dispuesto de Real orden que 
la escuela pública del Burgo no sea 
trasladada á Alvedro, como,pretendía 
y había acordado el Ayuntamiento de 
Culleredo. 
—En San Vicente de Vigo, Carral, 
un desconocido hirió de un t iro en el 
bajo vientre á Manuel González Fe-
rreiro, el cual falleció al día siguiente. 
—En Lalín se va á establecer el 
alumbrado público por gas acetileno. 
—Se han concedido por el" Ministe-
rio de Fomento, 9.550 pesetas para la 
terminación de las aceras de Trives. 
—Los armadores de buques pesque-
ros de la Coruña han nombrado una 
comisión para gestionar el abarata-
miento de las tarifas ferroviarias. Du-
rante el año último se recaudó en la 
estación de aquella ciudad sólo por pes-
cado fresco 2.500,000 pesetas. 
— A mediados de Febrero quedarán 
terminadas las obras de reconstrucción 
del Hospicio municipal de Ferrol. Los 
asilados se t ras ladarán á él á fin del 
mismo mes. 
—Desembarcó en Vigo procedente de 
Inglaterra, la octava remesa de bille-
tes de las nuevas series mandadas á ha-
cer por el Banco de España. 
—En Neda, Ferrol, pereció á conse-
cuencia de quemaduras, el niño de tres 
años José Rodríguez Paz, á quien su 
madre había dejado solo en casa mien-
tras iba á la tienda. 
—Han sido aprobadas por la Direc-
ción General de Obras Públicas, las 
gestiones hechas por el ingeniero de la 
quinta división de ferrocarriles señor 
Rebollo, cerca de la empresa del ferro-
carril Compostelano, para la% construc-
ción de la estación de Santiago. 
—Se concedió el retiro para Puen-
tecaldelas, al comandante de infante-
ría don José Autran Rodríguez. 
— E l ministro de Gracia y Justicia 
ha nombrado su secretario particular 
al escritor gallego don Aurelio Ribal-
ta. 
—Ha sido nombrado capitán general 
de Galicia, el teniente general don 
Ju l ián González Parrado. 
—La escasez de sardina es actual-
mente general en toda .la costa galle-
ga. 
—En breve se ejecutarán importan-
tes obras en la estación del ferrocarril 
de Monforte, donde al afecto estuvie-
ron estos días dos ingenieros, 
—En los tres últimos meses del año 
pasado, fueron extraídos de las minas 
que se hallan en explotación en la pro-
vincia de Lugo, 529,533 quintales mé-
tricos de mineral. 
—En Ribadeo se cayó al mar Do-
mingo Amieiro, patrón de la gabarra 
San Antonio, y pereció ahogado. 
—Se suicidó en Ferrol el sargento 
del Regimiento, de Zamora, Miguel 
Blanco Marín. 
—Hállase en Verín el gerente de la 
Sociedad Estaños de» Monterrey, don 
Benigno Sologaistúa, quien fspera la 
llegada de dos ingenieros ingleses para 
hacer estudios en las minas de Vil lar-
deciervos. 
— E l párroco de Quizanes don Mar-
tín Rolan, snfrió una terrible caída 
que le produjo la fractura del cráneo. 
Se teme un funesto desenlace. 
—En Monforte fué robada la ex-
pended u ra de tabacos establecida en la 
calie del doctor Zujciro. 
—Bodas. 
En breve contraerán matrimonio en 
Lugo, la señorita María Alonso Gó-
mez, de Ferrol, y el maquinista mer-
cante don Raimundo Pertrica, de B i l -
bao; y en Orense la señorita Mana Po-
rras Carpintero, con el abogado de 
Lugo don Luis Cereijo López. 
E n Coruña, se anuncia la boda del 
capitán de la guardia civil y distin-
guido pintor don Víctor Morelli y Sán-
.chez Gil, con la señorita Josefina 
Sanz. 
E l comandante general del Arsenal 
de Ferrol, don Félix Bartarreche, luí 
pedido la mano de la señorita María 
Rosa Carre de Chicarro. para su hijo 
el alférez de navio don Félix. 
Han fallecido: 
En Coruña, doña Joaquina Várela 
Raso, doña Filomena Ponjón Cribeiro; 
doña María Chas Várela* viuda de Es-
piñeira y doña Dolores Martínez Gar-
cía, esposa del comerciante don Pe-
dro de la Torre. 
En Ferrol, la señorita Guadalupe 
Ibermoso, hija del finado comerciante 
Vicente Ibcrmceo do la Riva. 
En el Rffeal, don Evaristo Leirós Ro-
dríguez, profesor del Instituto de San-
tiago. 
En Tuy, don Ignacio Comesaña Sal-
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vado, exdirector del periódico La In-
tegridad. 
En Vigo, el antiguo relojero y jo-
yero don Enrique Arosa Gómez, padre 
del administrador del periódico La 
Concordia don Orencio Arosa y doña 
Rafaela Miranda, viuda de Menacho. 
En Ribadavia. don Manuel Blanco, 
padre del comerciante don Julio. 
En Lugo, el tipógrafo don Juan Ro-
dríguez Vázquez. 
Angel Bernárdez. 
Vigo, 7 Enero 1907. 
" T a f a m i l i a 
(Conferencias del P . V. Van Tricht, S. J . ) 
No sé si os acordaréis ya de una con-
ferencia que tuve la honra de haceros 
el año pasado acerca de la grandeza in-
comparable del oficio que han de cum-
pl i r las madres en la sociedad cristia-
na. 
Graves censuras me ha valido. Han 
encontrado en ella que no tuve nin-
guna compasión con las madres jóve-
nes; que les privé de las diversiones, 
hasta las más inocentes; que las con-
dené á perpetua reclusión dentro de 
esa fortaleza que se llama "nursery" 
ó departamento de los niños; que re-
sucité, en fin, para ellas—sin las venta-
jas paganas—la clausura y los rigores 
del gineceo de .Atenas. 
¡Por Dios, no fué tan bárbaro mi 
pensamiento! Vamos á ver. Cuando 
sacáis del convento á vuestras hijas 
¿no lee decís que ya no es tiempo de 
muñecas? Pues esto es precisamente 
lo que quise decir á las madres jóve-
nes del mejor modo que pude, que pa-
ra ellas ya no "era tkmpo de jugar con 
nioñas. 
En las nupcias romanas, antes de 
Jesucristo, había una ceremonia que 
simbolizaba haber dejado los juegos in-
fantiles, y consistía en que la desposa-
da iba arrojando nueces, mices re-
linqnere, y las solteras le ofrecían una 
rueca, fvsus cum staminc. 
¡Pues la rueca es lo que qnise enton-
ces regalar! Confieso francamente ha-
berles dicho que arrojasen las nueces. 
Mucho he pensado en esto desde en-
tonces, y, sin embargo, no llego á con-
vencerme de que hubiere pasado la ra-
ya. Ahora me ocurre con frecuencia 
un problema que quisiera poner á vues-
tra consideración. 
- En cualquiera de vuestros salones, 
entre la barabúnda del vals, detened 
á esa s e ñ o r i t a . . . No la preguntéis qué 
quiere, porque es completamente inú-
t i l : quiere una cesa y no quiere más. 
Quiere. . . agradar. Pero preguntad-
le? " ¿ A q u i é n ? . . . ¿Por q u é ? " 
Puede* contestaros sin rubor, con sa-
tisfacción, con orgul lo . . . : está en ca-
mino, busca el fin, contempla el térmi-
no. 
. Mas, fijaos, dando también vueltas 
y más vueltas, pasa por delante de vo-
sotras una esposa joven, una madre 
joven . . . 
" ¿ A quién?. . . ¿Por q u é ? " 
No quiero que me r e spondá i s . . . 
Cuando se ha llegado al término /.por 
qué comer.'.ar de nuevo el camino? 
jpor qué buscar otra vez? ¿por qué 
jugar á las muñecas? 
Pero on fin, si á pesar de lo dicho 
encontráis todavía que estuve demasia-
do severo, dispensadme. 
Quien piense seriamente, imposible 
es que no se sienta solicitado por el pro-
blema de lo por venir. ¿A dónde va 
la sociedad? ¿A dónde va el mun-
do? . . . Cuando contemplo á ese pobre 
mundo, á esa pobre sociedad que sin 
parar van adelante, hacia ese obscu-
ro desconocido que se llama lo por ve-
nir, véolos 'envueltos en sangre que 
les mana de horrible llaga.. . la fami-
lia perece!... ¡Ah, por Dios, salvé-
mosla!. Reformar la familia, es refor-
mar el mundo, es reformar los pueblos. 
Mas ¿quién la reformará sino la mu-
jer? Y no me opongáis que se la exi-
ge demasiado con esto, porque en sus 
manos tiene la salvación. 
Cuando oyó Juana de Arco las vo-
ces que la mandaban partir y presen-
tarse ante su "gent i l De l f ín" para sal-
var el "santo reino de Francia", par-
tió y le salvó. 
' ¡Quién no hubiese llorado por ella, 
si, en vez de partir y ceñirse como he-
roína la espada, se hubiese quedado 
allá, en los prados de Vancouleurs, á 
rc^oper margaritas y á llamar á las 
avecillas, "que venían como cautivas 
á comer sobre su regazo!" 
¡Madres, madres! ¿iréis vosotras 
adonde os llaman vuestras voces ?... 
¿Salvaréis la familia y por la familia 
el mundo, ó vais á quedaros para co-
ger flores que apenas las cortéis n, • 
ran o para llamar á no .é vo 1 ^ 
janl lo que en cuanta pican nn ' Pa" 
abren las alas, se echan " 
dejan vacías las manos v l n f y <* 




Con que, no os en 
to. En la vida no Lepara i T ! P^ 
sino dos puestee de honor-
na ó vestal: y tiene en «u 
elección entre estos dos tronos • , 
o el templo. Entre estas dos c 
habéis elegido ya la vuestrl v 
bajéis, quedaos sobre esas alturai 
nás y gloriosas. sep 
Hece unos veinte años que un 
tor muy leído y muy oído 
en el/teate escribió nn librito muy pequeño 
que produjo una resonancia ini 
Hacía en él de las mujeres una l * * ^ 
ficación que cuadra perfectamentefi?" 
lo que acabo yo de decires •'• «kf* 
"Muje r de templo y mujer de hoJ jK ' 
pero luego anadia él : mujer de ealfe* 
Entre pensamientos muv prudem» 
vénse allí algunps muy locos, v cosü 
que á nadie debe sorprender' da 'dol 
carácter propio del talento del autor 
se encuentran también otros que - ' 
verdaderas paradojas. Era que para 
ver bien las cosas le faltaba una autor 
cha, la Fe. 
Otro autor también, no tan brillan, 
te pero más profundo, que no eseribiá 
ni comedias ni novelas, pero que se 1 
consagró por entero á estudios filosó 
fieos y del bien público, acaba de pu. 
blicar en nuestros días un libro sobre 
" l a mujer en el siglo X X , " y lan^ 
en él como yo he lanzado esté grito-
" L a familia se relaja: ahí está el peli! 
gro. Yo pido á la mujer del siglo 
que levante la f ami l i a ! " 
Pero, ¡ qué desgracia! también le fal, 
ta la Fe. 
Pues yo tengo mejores cosas en mi 
Sagrado Libro : tengo cosas mejores en 
mi antiguo Evangelio, porque así pa, | 
ra los hombres como para las socie« 
dades encierra las verdaderas palabrai 
de vida. En él, por consiguiente, es 
menester buscar el ideal de la familia, 
y en el ideal de la familia el ideal de | 
la mujer. 
Pues bien, al abrir ese Libro, veo i 
que me muestra á la doncella clespren- j 
diéndose de los brazos de su padre y 
de su madre y caminando con aire * 
juvenil y resuelto... ¿á dónde, S»« 
ñ o r e s ? . . . Adonde os decía antes..^ 
A l hogar ó al templo.. . A l hogar, don-
de se convertirá en esa reina vene-
rada que se llama esposa y madre... 
ó al templo, donde s^rá el ángel pues-
to on oración .para desarmar al cié- | 
lo, la consagrada á derramar sourisas ] 
y contontos on modio del dolor y llan-
to de la tierra. 
Y donde quiera que entre, en el 
templo ó on el hogar, veo que. Dios la 
bendice y la Iglesia \e echa ñores: veo 
subir on su derredor nubes do incienso, 
y oigo himnos do triunfo que saludan 
su grandeza. 
Mas después que se haíra dentro no 
la veo salir, no la veo deslizarse por | 
alguna puerta falsa y atisbamlo si la 
ven ó no, para respirar la atmréfera 
febril do perdida l ibertad. . . No la 
voo [>•.)]• entro senderos cubiertos, ni 
entre brumas, ni tapada, en busca de 
alguna re<rión desconocida fantaseada 
en algún s u e ñ o . . . No, no la veo, no 
la veo. . . ¿Por qué? 
Ah. Soñores. aquí tiene su lugar la 
sentoneia dol novelista f rancés . . . Por-
que las puertas falsas, los senderos cu-
biertos . los caminos doscouocidns ha-
cen bajar! . . . porque siguiéndolos se 
cae... porque al fin de olios, alia aba-
jo—muy lejos, si queréis, pero siem-
pre muy corea—ya no está el templo 
ni el hogar. . . está la calle! 
(Continuará). 
CAZADORES 
¡24 horas metí* 
das eu ag:ua. 







B a s a r I n g l é s - - S. Benejan-
San Rafael esq. á I n d " 8 ^ ' 
b 444 alt 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6028 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
ul alcance de todas las fortunas. 
2073 '-tt-SP 
Los e x c e l e n t e s r e t r a t o s de 
platino y esmaltados de e s ta 
FOTOGRAFIA son b i e n c o n o c i -
dos d e l p ú b l i c o y sus precios 
muy módicos. X . E . Maceo y 
H n o . , O ' K e i l l y , 7ó. 
B A L A N C E 
Con motivo de efectuar B a l a n c e g e n e r a l , Per' 
manecerán cerrados durante los días 26, 27 y 28 las puer-
tas del gran 
alt tl3-F2 2 
PALACIO DE 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C 0 N F E C C I 0 X E S 
San Rafael 311, esquina á Caliano-
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 27 de 1907. d i 3 
ppEoms ? m m m 
G. M. R-—Pregunta usted si lo que 
«e cuenta do Lucrecia Borgia es nove-
la ó es historia. Es pura invención casi 
todo lo que aparece en la ópera to-
mada de una novela de Víctor Hugo, 
jjos personajes de elevada posición son 
objeto de mi l exageraciones en lo que 
respecta á su vida íntima. Lucrecia 
Borsria se casó varias veces por motivo 
de haber sido anulados sus dos prima-
ros matrimonios. Este hecho en la al-
ta nobleza no tiene nada de extraordi-
nario cuando hay razones poderosas 
para ello y más si se tiene en cuenta 
que Lucrecia gobernaba una porvincia 
de Italia. Casó primero con un noble 
aragonés, y anulado el matrimonio, ca-
góse con Juan Esforcia. Por razones 
de estado anularon también ese casi-
miento y entonces Lucrecia contrajo 
matrimonio con Alfonso de Aragón, 
duque de Biseglia. Esto murió y los 
enemigos políticos de Lucrecia dijeron 
qne había mandado ahogar á su mari-
do entre los colchones de la cama. V i u -
da Lucrecia se casó otra voz con Alfon-
so de Este, duque de Ferrara, y ahí 
fué donde la musa de Víctor Hugo in-
ventó aquellos infundios- del banquete 
trágico, y del hijo á quien ella quiso 
salvar á última hora. Todo esto es falso 
v últimamente he leído no se dónde 
que un historiador había rehabilitado 
por completo á Lucrecia Borgia, pre-
sentándola como una dama ilustre, pia-
dosa y caritativa. 
T. I>. Ya habrá Vd. . leído que lo 
del fin del mundo para xin breve plazo 
es pura broma de un corresponsal.^ E l 
Dr. Mateucéi es muy serio para decir 
semejantes pesadeces. No habrá ta l co-
meta ni los cometas pueden causar tal 
avería á nuestro globo. 
Las predicciones del fin del mundo 
ge repiten con frecuencia y siempre 
resultan canards ó chifladuras. 
—Un kilogramo pesa dos libras, dos 
onzas y una fracción de onza. 
-1/. P.—Atanasio Rivero nació en la 
misma Oviedo, en el cogollito de Astu-
rias. Tenía que ser. 
J . F . F .—El pañuelo es llamado por 
algunos moquero, sobre todo en algu-
nas provincias; pero la primera desig-
nación es méfl decente. 
i"7. P.—Para escribir una carta á al-
guna persona dcmicilnnln á bordo de 
un buque surto en bahía ; se pone en 
el sobre esta indicación y es bastante 
para que la carta llegue á su destino. 
O.—Nación y Estado parecen indi-
car una misma idea en el lenguaje co-
rriente. E l Estado es el cuerpo políti-
co de una Nación: el Estado puede va-
riar de forma política, mientras que la 
nación significa lo permanente en el 
grupo de ciudadanos constituidos en 
organización política. La palabra go-
bierno se refiere á la corporación de 
individúes que rige el Estado. 
M. P. O.—El signo ( í ) quiere decir 
que el que habla ó escribe está admi-
rado de lo que cuenta, y el sigto (*?) 
manifiesta que tiene dudas sobre el 
caso. 
E l fantasma de la Gloria. 
Del borde del camino sombrado do 
malezas, voces invisibles gritábanle 
¡adelante! ¡sube! ¡no desmayes!... Y 
animado por aquel himno sonoro que 
parecía empujarle, arremetía con fre-
nesí las espuelas en los ijares del bru-
to, que con las crines-al aire y las na-
rices inflamadr.'S por el vértigo de la 
carrera, subía. . . subía. . . como la bes-
tia del Apocalipsis, camino de Ips cie-
los. 
— i Adelante! sube!—clamaba otra 
vez la muchedumbre invisible. Y 
con la lira de cuerdas de oro á la es-
palda, qne semejaba una rubia cabe-
llera mecida por el viento, y con la me-
lena alborotada como el oleaje de un 
mar negro, aquel soñador, que parecía 
un guerrero, veía ya desde la empina-
da vía, fulgurar entre las brumas de 
la altura la cima coronada de astros, 
bajo cuyos resplandores había tantas 
veces dormido sus ensueños. Ya se 
acercaba; les feroces cascos del blanco 
corcel levantaban chispas de oro del 
camino tapizado de estrellas. Ya se 
acercaba, cuando aquel potente vuelo 
de bestia divina que desgarraba las 
nubes y que no había logrado detener 
Júpiter con la cadena de sus rayos, 
paróse momentáneamente: un fantas-
ma, una beldad le sujetaba las bridas. 
—¿Quién sois que asi osáis detener-
me?—gritó el ginete consternado. 
—Yo¡ . . . murmuró dulcemente el 
fantasma:—la buena hada de los via-
jeros extraviados: déjame besar tu 
fronte de pensador gigante é indicarte 
el verdadero camino de la gloria. 
Y apartándolo de la senda que re-
corría, le condujo á otro camino. 
—por aquí—le dijo.—y desapareció 
luego. 
De nuevo el bruto se precipitó en 
rápida carrera. A poco la noche des-
cendió, vino la confusión de las som-
bras y el hielo mortal del abismo que 
so abría bajo los pies . . . 
Entonces una carcajada espantosa, 
cercajada de tempestades que azota el 
mar. rigió sobre los ámbitos de lo in-
conmesurable. 
¡ Soy yo: la envidia! 
José López D a ñ e . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E n l a entermertad y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
DESINFECCIONES 
Dnra-nte el día 23 se han prac-
i ticado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
; medades: 
Por difteria 3 
Por tuberculosis 6 
Por escarlatina 1 
Por varicelas l 
Por grippe 1 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 74 piezas de ropa y 101 al cre-
matorio. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Durante el día 23 la vSección de Dis-
tribución de petróleo realizó los servi-
cios siguientes : 
Petrolizaeión de las cunetas de la ca-
lle de Cocos, charcos en el placer Jus-
ticia, feharcos en las calles de Munici-
pio. Rodríguez y Fomento en el barrio 
de Jesús del Monte, las cunetas de la lí-
nea de Villanueva en el ramal de Regla, 
limpieza y recogida de laías en las ca-
lles 2, 4. 6, 8, 10. 12. 14, 16, 18, 20 y 22. 
de 20 al Mar, en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó los al-
rededores de la Universidad Nacional y 
chancos en calles y solares yermos de los 
barr: •> lo San Lázaro y Chávez. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
217 y 70 casas respectivamente. 
La Sección de Canalización y Zanjeo, 
limpió 815 metras lineales de zanja en 




Por este negociado se t a n efectuado 
62 trabajos distribuidos en la siguien-
te forma: 
Enfermos inspeccionados 13 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 8 
Idem altas á idem 9 
Idem bajas á padres 7 
| Idem altas á - i dem^ f 4 
Trasla-dos de análisis á los señores 
j médicos 7 
i Inspección de Asilo, en Aldecoa. . 1 
j Idem de establos de vacas 6 
j Muestras de leche recogidas. . . . 4 
j Informes de víveres averiados . . . 2 
i Idem especiales 2 
Total . . . . 62 
Habana 26 de Febrero de 1907 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 26 de Febrero de 1907 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sanidad 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccional. 
Buenas 
Café del Sr. Teodolindo Vázquez. Be-
las-coa ín 50. 5 
Café del señor Antonio Lezta, San 
Miguel 208. . 
Lechería del señor Juan Gardín. Nep-
tunio 224 F. , 
. Muestras buenas: 3. 
^falas 
Café del señor Vi«ente Cueto, Jesús 
del Monte 283. adulterada con agua. 
Café del señor Enrique Larrea, Je-
sús del Monte 195 adulterada con agua. 
Café de los señores González y Com-
pañía, Neptuno 204, adulterada con 
*gua. 
Lechería del señor Fermín Andraxie, 
Luyanó 9, adrulterada con agua. 
Depósito del señor José Rodríguez, 
Luyanó 19, adulterada con agua. 
Muestras malas: 5. 
Total de muestras analizadas: 8. 
COMUNICADOS 
CENTRO ASTURIANO 
Sección ile Recreo y Aloma 
S E C E E T A E I l 
A petición de numerosos socios y debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
E n dicho baile regirán las mismas disposl* 
ciones observadas en los últimamente celebra-
do». 
L a s puertas se abrirán á las 8 de la noche 
y el baile empezará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal $1. 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano Tsoha 
C. 456 4t-27-5d-27 
Camagüey, Cula, Febrero 7 de 1907. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio se-
ñor R. Solís, gerente de la razón social 
que gira en esta plaza con la denomina-
ción Solís y Andreu, y á v i r tud de es-
crito dirigido á mí por el mismo, de-
jando á mi cargo toda la dirección de la 
casa de que ambos somos socios, hago 
constar que no aceptaré compromiso 
alguno que no esté autorizado con mi 
firma de la entidad social, único modo 
que seré responsable hasta mi nuevo 
aviso. 
Rogándole se sirva tomar buena nota 
y á la vez acuse de recibo, queda de us-
ted con la mayor atención su muy aten-
to y afectísimo s. s. 
M i firma social 
2568 
José Andreu. 
'Ais & Andreu. 
9t.-19. 
P R 0 F I 
D r . A s i t o n í o R i v a 
Faprrialiiita m Kufernieiladoji del Pecho, 
Corazón y i»MlmMOC» — ConmillnH de 12 * 
Iiiarn. miércoles y vlerne*. en Campaiuiriu 
73 — Domlcilo: Neptuno 102 y 104 
2375 5;-27F 
X J - S E M C I T U 
DENTISTA.— PRADO 109 
i Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror fos dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes do oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descoloro, desgasto 6 desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
Ks costumbre, por desconocír otro mítodo 
mejor, cortar uu diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diento de porcela-
na. Para Hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un traba jo de resultado 
efímero ó inútil. E l diente de porcelana se 
desprefce 6 rompe, ó se /declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran iucomodidad del 
paciente, 6 agrega al «liento roto uu diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, fn-
eluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Lq? que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
X 3 r . j F ^ o l o o l i n 
PI1SL..—SI V I L i a — S A N G K E 
Curac'ones rápidas por sistemas modernl-
Bitao.j. 
Jeoú» l i a r l a 81. De 12 « ?-
265 1 r 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar 41. Banco Ks^afiol, priaetyal. 
Teléfono núm. 125. 
25S 52-1F' 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 A 5. Habana 
2172 26-12 Ji" 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
276 1 F 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 L F 
Dr. Justo Verdnso 
Médlc» Cirujano d« l a Facultad de Farfa. 
Especialista e^ enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintei 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 
i & 3.— P R A D O 6*. 
292 * / 1 F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
KsneiJalisia en enfermedades de señoras, tí* 
m j í a en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
O. 413 15 
Julio de Cárdenas, 






CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones s ín dolor, con el empleo do 
a n e s t é s i c o s inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas v operaciones de 8 & 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi esquina á O'Reilly 
DR. RAFAEL PFREZ-VSNTO 
Catedrático de la E n m e l a de Uodicina. 
Sistema nervioso, eníe.-medaüen mentales y 
clcctroteraiiia. RERNAZA $2. Teléfono 952. 
267 1 F 
í i l r. w m í raiDo díiiii 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1 F 
D R . CALIXTÓ V A L D E S 
D E N T I S T A 




de oro. Salud 22. esquina á 
26-12F 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 
San. Lázaro 184. Habana 
1 F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
290 
Cirujano Dentista 
£>e 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 
1 F 
DR R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatlsmales 
Tratamiento especial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctr icas y Masajes. Con 
sultais de 11 a 1. Gratis a los pobres. E s c o -
bar 34. 
C. 3 26-27B 
D K . A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIIIUJAIVO 
Especialista «n las enfermedades del esto-
mago, hicadc, baxo 
Conaultaa de 1 A & 
2S3 
6 intestinos. 
Suata C:ara 25. 
1 F 
Dr. Manuel Delün, 
' Médico de niños 
r.jnív.IUs de 12 a 3. — Chacón 31. esquina á 
/•Suacste. — Teitiono oto. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Doirúcáiio: Ncpíuno 90. Estudio A^uiar 45. 
uu 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
'apicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iuseparablo del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De vcnt!\ en toilas las 
farmacKNS. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1 F 
Dr. José E . Ferráu 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 do 1 á 3; Gratis los 
2074 26- ÍF 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medida*. 
San M i s a d IBS. altos. 
Horas de consulte.: do 3 i 5.—Teléfono ISS*). 
287 1 F 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Caledr^tloo por oponictOn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapltnl 
Xftia. 1 Conaaltaa de 1 á S. 
AMISTAD BT. 
2S0 1 F 
_ del Dr. Emilio A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la K lee ti lo i dad, Rayoa 
X, Rayos Finaen, « te .—Parál i s i s periférica*, 
debilidad general, /aqultismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por loa Kayoa X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% ft 4. 
Teléfono 3154. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intemo del Hospital Internacional de 
Par í s 
Enfermedades de l a P I E L , y de la S A N G R E . 




Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
2»4 1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la T ó m e n t e 
A B O G A D O S 




PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O -
PELAYO GAMA Y OBESfES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
296 i r 
Dr. Erastus Wilson 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51, altos, frente a l Paa-que de CoWin. 40 a ñ o s 
en la Habana 1380 26-29E 
• DR. ADOLFO REYES 
KBfcrmedadea del F.ntAnaaxe é íatcat laoa, 
ejkclaaiviimcate. 
Diagnostico por el an. l l i s í s del contenido 
estomanal. procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
i de París , "y por el aná l i s i s ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taido.—Lampari-
lla 74. a l tos .—IVié fooo «74. 
278 1 F 
ALBERTO S. DE BÜSTAMiNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos j enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y V i c i a s on S.i] Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,O0C 156-16Nv. 
Dr. M a m l MB y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — \ ) — Prado 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR.G01TZAL0 A E O S T E a U I 
MCdLico dr la Cana de 
Beneflcenda y Haternlriail. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirQrcicaa 
Consultas de 11 & X. 
A G U I A R 1 0 » ü . T E L E F O N O 824. 
275 - 1 F 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - ' D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa—Consultas de 7 á 
11 a m. en 1&. Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana 
261 1 F 
^DR.GUSTAVO £ BÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de l «. j . 
•na Mce láa wOm. S. Te lé feao 11SX 
269 1 F 
DR. F. JÜSTINIANl CHACON 
Kédico-CiruJano-DentlstR 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A Lt tALTATi . 
¿si L Z 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular <le A n a t o m í a 
de ¡a- Universidad dt la Habana. Director y Ciru-
jano de U Casa de Salud "La Benéfiua del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
T8-5E Consultas de 3 i 4 y media. Teléfoi 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de 1 á 4 p. m. 
2G2 i f 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Ealrrinedades Cel cerebro y d« loa mrrrto» 
Consultas en Bularcoaín 105 V;, próxima» 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
2S5 1 F 
Dr. Ramiro Carbonsll 
Especialidad Er.fertncdadc* de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
297 1 F 
S.(/ancio Bello y A rango 
ABO(tAI>í>. 
293 
H A B A N A So 
1 F 
DR. ENRIQUE PERD0I0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la ü r e t r a 
Jei ús María 23. De 12 & 3. 
264 1 F 
DR. H. ALVAREZ ARTIS ' 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
- N A R I Z Y OIDOS ̂  
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
D r . C . C a s u s o 
Catedrát ico de Patolosla quirarcica 7 
Oiaecolodn ron su cl lclca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 & 1̂ 4 Virtudes 37. 
295 1 F 
ANALISIS o* ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
<Fondado im ISSttl 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesen. 
Compostcla 87, entre Muralla y Teniente Rey 
288 1 F 
I > R . H . . O t - T J I I F L / \ T , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Knfernaedades de ios ojos. 
Para pobres SI ni uses la iasrripH6u. 
Manrique 7:;, entre Saa Rafael 
y San Jos» .—Teléfone 1334. 
277 1 F 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 ; 78-5 E 
D r . P a l a c i o 
Enfermedaides de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
á. 2.—San LAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio: caile once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
282 1 F 
Acular 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueno 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 .iías, por 
procedimientos propios y especiales. 
De l í & 2. E n f e r m í o a d e s nrnpins de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 326 1 F 
DR. FRANCISCO J, DE VELASCO 
Enfermedades - del Coraran, l'ulmouea. 
ItcrrfOMUfc Fie l y Vrnéreo-niüllt io.ta.-Consul-
tas de 1? é. 2.—Día-s festivos, de l i & 1.— 
Tri cadero 14.—Teiófono 459. 
263 1 F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 k 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Gal.'mo 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 5-»-iE 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciaiirtta en esfermedadeo de los 0J03 
•y de los oi<Vns. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 66-Vedado-Telf. 9313 
268 1 F Dr. K. Chomat 
Tratami :o 
medudes vené 
saltas de 12 (I 
E G I l 
266 




DR. HERNANDO SEGUI 
C A X E D x i A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Fnferasedadea del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 




N A R I Z Y OIDOS 
D E 12 A Z 
)bres de Garganta, Nariz 
ls y operaciones en el 
á, las S de la mañana. 
1 P 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotenoiw 7 
esterilidad.—Habana número 13. 
882 1 F 
J * . 3 S . I D O 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oernaaa nOra. SB, eatresueloa. 
260 • 1 P 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cnba 101, do 12 A 3. 
274 1 F 
DR. GARCIA GASARIEIiO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato gén l -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 298 1 F 
Dr. J . Santos Fero;mdez 
O C U L I S T A 
Cananltaa en Prado IOS. 
costad* de Vil iaca^Ta. 
286 1 F 
Doctor Juan E . Valdés 
Clrnjano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
279 
Médico Cimjano 
A G U I L A N U M E R O 7». 1 P 
zf* c-ni. jd ieí ^ x isr 1 S S 
m m del ü 
nóvela bfcstórico^SQcUU 
por 
C A K O L I N A I N VBISNIZO 
( E s t a novela publi-^ls. por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA M O D E U X A POESIA." 
. Obisoo 135). 
• CONTINUA) 
—No, por el contrario, pare 
¡ha recobrado algunu energía. 
» que 
Es la 
una luz que se 
amargo 




La condesa, -ya en posesión de su 
absoluta calma, con actitud resignada 
•abresó maternalmente á su hijo. 
—•r̂ o llores, Leonelo; imita la forta-
fl*za de Irene. Para ella la muerte es 
la libertad. 
—¡Oh! y para mí tamlñén. ¡Si ra-
•P^ras, madre mía, lo que sufro—gri-
Leondo con acento de desespera-
ción. 
^rees que los demás no sufren 
tanto como tú? Un hombre no debe 
dejarse abatir por los golpes de la des-
gracia, sino que debe confiar valerosa-
mente en el porvenir. 
. £ n la aetitnrl en p1 Qfv»r.fr> v lo 
mirada de la condesa había tanta dig-
nidad y entereza, que el joven se sin-
tió humillado. 
Sin embargo, contestó: 
—Voy á revelarte una resolución 
mía. que seíTuramoníe te sorprenderá. 
Mi nativa altivez se ha despertado en 
mí. indomable y tenaz, al acordarme 
de los días en que todos luchamos con-
tra la miseria, pero con la honra l im-
pia, con la frente alta. 
Cierto que la sociedad ignora el te-
rrible setrt'to de nuestra familia, pe-
ro yo lo cuiiozco y no consigo olvidar-
me de él. 
He leído en un periódico que den-
tro de uu mes, á lo sumo, par t i rá para 
Africa una expedición científica, con 
el fin de explorar aquellas regiones, 
y que se necesitan voluntarios para 
alistarse en ella. 
Yo lo haré t-sí. Me parece que de-
bo lavar la manclia de mi noiubre con 
alguna acción meritoria hecha por la 
patria, y que en el riesgo de la« aven-
turas se cicatrizarán I js heridas de 
mi corazón. 
Estoy seguro, madre mía. de que tú, 
que tan bien me comprendes, no me 
negarás tu permiáo. 
Un sollozo de dolor desgarró el pe-
cho de la condesa. 
—1 Vas en busca de la muerte!— 
amo. 
—¡Oh. mamá, la muerte no mata á 
los que la invocan! 
—Pero en esa tierra ingrata, en 
aquel clima malsano.. . . 
—¡ Bah— ¿ Qué mérito tendría via-
jar por paíñcs conocidos? 
—¡Oh. no. imposible! Tú no te apar-
tas de mi lado. 
—No te quedas sola. mamá. María 
se ca>ará con Fernando y vivirán á 
tu lado. En la paz del hogar, contem-
plando su felicidad, serás feliz. 
—¿Feliz, pensando en los peligros 
que tú corres? 
— M i decisión, mamá, es irrevocable. 
Si permaneciera aquí, rodeado de do-
lorcsos recuerdos, acabaría por come-
ter una locura. 
La condesa lanzó un grito. 
—-Una locura? 
—Sí, ¡me ma ta r í a ! 
La condesa, instintivamente, abrazó 
[ á su hijo. 
—¡Oh, no digas eso, si no quieres 
verme morir! 
—Madre mía, perdón. Comprende 
que muerta Irene no puedo continuar 
aquí. 
A l oir el nombre de Irene, la con-
desa se estremeció y se pasó la mano 
por la frente. 
—El i l a te espera—dijo. 
Y ejnugándose las lágrimas, añadió 
con voz firme: ^ 
—Hablad les dos. y si después de 
vuestra converstieirn insistes en partir, 
no me opondré á ello, te lo juro. 
—Gracias, gracias, madre mía. 
Los dos permanecieron un instante 
estrechamente abrazado?, lurgo Leone-
lo se separó de su madre, y ésta fijó en 
el cielo la mirada mienrras sna labios 
murmuraban una ferviente oración. 
X X I 
Satanela esperaba á Leonelo-, la con-
versación que con él iba á sostener era 
I su último esfuerzo, y después prome-
la h ara tíase aguardar tranquílame 
de la muerte. 
Cuando vió entrar á Leonelo en su 
alcoba sonrió tendiéndole las huesosas 
manos, que Leonelo se llevó á los labios 
con ternura. 
—¿Cómo estás, Irene? 
—Bástente mejor. Te esperaba. 
—Pues aqví me tienes. ¿Qué me 
quieres? 
—Siéntate á mi lado, muy cerca, 
y así me alentarás y sostendrás si las 
fuerzas me faltan. 
Aunque sorprendido por tal preám-
bulo. Leonelo obedeció. 
Hubo un momento de silencio, que 
rompió primero Satanela. 
—Leonelo—dijo dulcemente,—nun-
ca lloraré bastante el haberte sacrifica-
ndo á mi ciega venganza. 
—Irene mía, desecha esos tristes re-
cuerdos, ó de lo contrario me obliga-
rás á que de rodillas sea yo el que im-
plore tu perdón. 
—Xada tengo que perdonarte. Eres 
inocente. Y dices bien, más vale que 
no evoquemos pa.-ajes tan dolorosos de 
nuestra vida. Aludo solamente á 
aquel tiempo para recordarte que cuan-
do yo representaba contigo un papel 
innoble, enardeciendo tu cerebro y tus 
sentidos y turbando t u mente y tu co-
razón, otra mujer que te amaba sin-
ceramente sufría por mi culpa amar-
gan torturas. 
Leonelo hizo un movimento de es-
tupor. 
—Xo te comprendo—exclamó. 
—Lo sé. Entonces estaban enamora-
do de mí, y no reparabas en otra per-
sona más digna que yo de tu cariño, 
no apreciabas á otro corazón que por 
tí latía fiel y sincero, y que era de una 
mujer capaz, por una mirada tuya, de 
arrojarse al fuego. Esa mujer toda-
vía te ama. 
—¿A qué mujer te refieres? Habla. 
—¿Xo la adivinas? A Manetta, 
que te adora en silepcio desde hace 
mucho tiempo, sin atreverse á revelár-
telo. Ya conoces la vida pura de esa 
niña, y sus sacrificios por tí. 
Leonelo se quedó sorprendido. 
«^¿Sus sacrificios? i Cuá les ! 
—¿ Acaso no le debemos á ella el ha-
ber salvado á nuestra familia del es-
cándalo? Manetta se ha encerrado en 
un convento, decidida á morir en él, 
amándote siempre, aun sabiendo que 
nunca la comprenderás, n i la corres-
ponderás. 
E l sudor inundaba la frente de Leo-
nelo. Las ideas se agolpaban en su 
cerebro. ¿ E r a cierto lo que Satane-
la decía? ¿Manetta le amaba? A pe-
sar suyo, evocó el pasado x en aquel 
instante la imagen de Maftetta se le 
apareció rodeada de celestiales clari-
dades. 
Como sucede en semejantes casos, 
Leonelo vacilaba entre varios pensa-
mientos aislados y faltos de relación. Su 
corazón fluctuaba entre sensaciones 
tristes que se detenían en el umbral de 
las lágrimas y entre otras risueñas que 
no llegaban á exteriorizarse con sonri-
sas. Hubiérase dicho que un rayo de 
esperanza rasgaba un espeso velo de 
duelos y quebrantos. • 
Satanela leía en lo más profundo del 
alma del joven. 
— A u n s^rás feliz á su lado—mur-
muró.—-[Manetta es un ángel que te 
consolará y te hará olvidar las pasada! 
po iü iS . 
V añadió levantando al cielo los 
ojos: 
(Continuari} 
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La Casa flsl Patos be fil Palacio 
En la tarde del d ía 26 del corriente 
fui 'atentamente recibido por el señor 
Gobernador Provisional; audiencia 
que previamente solicité con el objeto 
<le exponer ante la autoridad interven, 
tora la aprejniante situación de mise-
ria en que s-e hallan numerosas faim-
üas de esta culta y riea ciudad. 
Expuse los móviles que nos obliga-
ron á fundar, hace tres años, la insti-
tución intitulada " L a Casa del Po-
bre". Le hice presente al Sr. Magoo-n 
que el problema que presentaba á su 
consideración no era un problema po-
lítico, sin o un problema social. 
Le hice •c-onocer, aunque suscinta-
meníe, las causas que han ccuducido 
á esos seres tristes y abatidos á tanta 
miseria; y finalmente le formulé m i 
petición, que no era para obtener una 
limosna, sino para resolver un proble-
ma, que si no resuelve pronto, cau-
sará profundo daño á esta sociedad. 
Presenté datos fehacientes que desde 
íuego se pueden comprobar, si se quie-
re. 
Para gravar mejor en la mente del 
Sr. (j.obernador Provisional lo que le 
dije, dejé en sus manos la exposición 
giguiente; 
Habana, 18 de Febroro de 1907. 
Sr. Gobernador Provisional de Cuba 
Señor : 
Hace tres años establecimois en esta 
¿iudad una Asociación particular t i -
tulada " L a Casa del Pobre", con el 
objeto de prestar auxilio á las muje-
res, y niños desyalidos. Nuestra obra 
resrultó desde uego superior á nuestras 
fuerzas, porque el número de familias 
qne ha acudido á impetrar nuestros 
tauiüLios excede á toda ponderación,; 
llevamos en este momento inscriptas 
en nuestro l ibro 1,053 familias eon 
3,159 mujeres y 4,213 niños menores 
de 14 años. 
Estas mujeres son viudas con hijos 
6 mujeres solteras desamparadas, qne 
no pueden ganarse tai subsistencia por 
carecer de trabajo suficientemente r*¿-
ommerador. 
Estas mujeres están, si no tuberculo-
sas, por lo menos estenuadas por el 
hambre, y sus hijos que naeieron y v i -
ven en lugares estrechos sin aire .y sin 
ventilación., han de ser en el mañana 
gérmenes de disolución de esta socie-
iad. . 
Nuestra asociación, no puede hacer 
frente por ¡competo á este problema 
social; hasta ahora hemos invertido 
en socorrer 352 familias la suma de 
$18,931-60 cts., pero queda en pié el 
problema. Familias enteras á quienes 
falta habitaciones, [ alimentos, ropa, 
«te. 
A V d . no se le escapará que esta si-
tuación de miseria de un número tan 
crecido de seres desvalidos merece la, 
atención de los poderes públicos; pues 
si se deja entregada á su pnbre7/a tan-
ta ironte. el contagio yta per turbación 
moraTserán en un próximo futuro cau-
sa •exterminante de gran criminalidad 
y de notable prost i tución. 
La •causa de esta, perturbación social 
radica principalmente en la misma 
protección de qué hasta ahora han dis-
frutado en Cuba La mujer y el niño 
pobres. -
No entro en detalles respecto a esta 
situación del proletariado; pues eso 
sería enojoso. Por tanto: 
A V d . suplico que, designando nna 
persoma de su confianza que se cercio-
re de lo que consta en los libros de 
nuestra Asociación, basa algo por ali-
viar la miseria y el hambre de tantos 
seres inocentes que viven en la mayor 
angustia en esta capital. 
De V d . atentamente." 
Dr. M . Delfín. 
Presidente." 
Ohacón 31. 
E l Sr. Magoon me manifestó que la 
obra á que yo m»3 refer ía no puede él 
¡realizarla ahora por la penuria del Te-
soro, consagrado en estos momentos 
k otros empeños ; pero que me prome-
t í a estudiar el asunto y ayudarnos en 
tan .l-audable empresa. 
Esperemos, pues. 
Dr. M . Delfín. 
En la reunión que celebró esta ma-
ñana la Subcomisión de la Ley Munici-
pal, continuó el estndio del articulado 
llegándose hasta el 271. 
Mañana se en t ra rá en el Capítulo V 
que trata de la Hacienda Municipal. 
B E UN DONATIVO 
E l .señor Presidente de la Comisiión 
de Comercio del Club Americano, que 
inició la Riscripci<yi para socorrer las 
vírtimas caúfcadas por el terremoto ocu-
rrido recientemente en Kingston, Ja-
maica, nos ha devuelto $95.18 cy de los 
cien con que había contribuido el 
D I A R I O DE L A M A R I N A á la indi-
cada suscripción, 
Y al dar por recibida dicha suma, 
publicamois con gusto los siguientes do-
cumentos : 
'Habana, Febrero 23 de 1907 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad 
Muy señores míos: 
Adjumfco encontrarán check por 
$95.18 y nota detalilada explicando la 
cantidad gastada á cuenta de las vícti-
as de Jamaica: las suscripciones son 
devueiltas al 95.18 por 100. 
La Comisiión desea les den las más ex-
presivas gracias por su eficaz concurso. 
Las condiciones fueron tales que fué 
imposible usar los fondos de la manera 
apropiada al caso. 
Sínvanse ustedes acusarme recibo 
del check. 
De ustedes atentamente, 
Walter Stanton, 
Presidente de la Comisión de Comercio 
del Olub Americano 
Account of the Kingston reüef fund. 
R E C B I P T S , SubsoriipitLoiivs: 
Araount Amonnt 
Rec?l - Rc tur -
E L T I E M P O 
• 'A las once de la" mañana obsérvase 
en las nubes bajas una dirección hacia 
al Noroeste y las corrientes altas van 
por el contrario bacía el Sudeste. 
Esto pudiera traer nn ligero cam-
¡bio de temperatura, refrescando el 
tiempo mañana . 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
focilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver* 
Habana, Febrero 20 de 1907. 
Mfix. Mín. Med. 
18.0 21.8 Termt. cenfígrado. 25.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.82 
Humedad relativa, 
tanto por 100 88 66 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.73 
Td. i d . , 4 p. m 760. <8 
Viento predominante E 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros 370 
Lluv ia mim 1.0 
í. 60 
L U t «f: 
Mr. F . Viaildés Lutnz. ,• 
„ Julio D . Rabal . . 
„ M . B . Klitigsbajry. 
„ T . H . Harriis. . . 
„ G . L/aw^an •Childs. 
,, A . F . Norquiat. . . 
„ W . Mi. Dainual. . . 
,, L/ouls V . PJaoe. ..• 
,, Wtalter Stanrtion, , 
„ J . N . Stsuplf"s. . .• . 

























E X P E N D I T U U E S : 
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36 Expense ca-
ble to Mr . Ho-
lac^suy, .Ameir.'i-
¡rlcan ICómL=<ul, 
S t so . de Cubá$ 
28 do. do. do. 
2-8 Echan ge on T-a 
n'.iiititiam c>e -to Mir. 
Hottaday. . . . 
. 20 Tiickats to 
Saintainder, two 
peuisoins. . . . 
20 Oaish to two 
pemsoms. , . . 




16 $ 74.í|I 
$1.535.67 $1.535.67 
EL SR. REDONDO 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de A b r i l próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I 0 
I/as ¡Martinas, 21 de'Febrero de 1907 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor m í o : Copiosos aguaceros 
han favorecido en cft día de ayer esta 
comarca. Han venido divinamente pa-
ra las úl t imas siembras de tabaco, que 
con ellos es lo suficiente para que estas 
se recolecten en muy buenas condicio-
nes. 
E n estos d ías han visitado nuestras 
vegas varios compradores de esa pía 
za. Entre ellos he tenido el gusto de 
saludar a l Sr. Cándido Obeso, mk?m 
bro de la reepetable firma Pérez ¡¡ 
Obeso, que tienen en esta localidad im 
portantes negocios, á nuestro querido 
comprovinciano y protector de los Re 
mates Sr. Manuel Lazo, a l Sr. Fe rnán 
do de Cárdenas y al Sr; Quirós. com 
prador del "Mocho" . A todos les he 
oído elogios (?v> nuestra cosecha, tanto 
en la parte recolectada como en 1 
que se está recolectando. 
Con la más cordial armonía se h'a 
efectuado en nuestro Ayuntamiento 
la reposición de los miembros decreta 
dos por el Gobernador Provisional. 
Han sido resueltas por la Comisión 
de Re el a uva c ion es todas las qae se 
presentaron por conducto de este Juz-
gado Municipal; excepto la del señor 
Simón Méndez y Aldecoa, cuya demo-
ra no ti'jne explrcación por ser una de 
las primeras que se tramitaron. Sepa 
la Comisión que á este infeliz le es 
muy necesaria la indemnización para 
poder adquirir otra bestia, pi^s se de 
dica á cobrador de las distintas Del -
gaeiones que los Centros de esa capital 
tienen establecidas en «^ste pueblo y 
desde que los revolucionarios le lleva 
ron su mulita adquirida con muchos 
sacrificios y privaciones, tiene que ha 
é>3r e-sos servieios á pie. Compadézcase 
la Comisión y resuelva esa rpclam^ción 
que es tan justa como las demás. 
Queda de V d . atto. s. s. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
Perico, FeíbiSro 25 de 1907. 
Carnavales.—Batalla de serpentinas— 
Asalto á la Sociedad, 
Hace mucho tiempo que en este ale-
gre pueblo uo se celebraban unos Car-
navales como los de este año ;por la 
tarde una confusión de máscaras ale-
gres y bonitas recorrían las calles ha-
ciendo reir con sus chistes á todo el 
que las contemplaba. 
Varios grupos de bellas y elegantes 
señori tas paseando por las calles eran 
objeto de que los jóvenes les arroja-
sen serpentinas ¡y confetti; ma« al 
unirse esos grupos fué cuando se des-
arrolló una verdadera batalla, milla-
res de serpentinas y l luvia d econ-
fettis envolvían por completo á más 
de cien rostros encantadores, forman-
do un cuadro divino y digno de ad-
mirar. 
A las siete de la noche los salones 
de la sociedad fueron tomados por 
asalto por toda la juventud perique-
ñ a ; allí tuve el gusto de ver y ad-
mirar infinidad de caras seductoras; 
entre ellas recuerdo las de las simpáti-
cas señori tas Zoila y Sara Penichet, 
Angelina Lima, siempre tan linda, á 
Loló y sus encantadoras hermanitas 
Olaya y Yila Izquierdo, á la angelical 
P u p ú Domínguez, á Catalina, Anita y 
sus preciosísimas hermanas Cristina y 
Miiría, las Viciana, Bravo, Zuyero, No-
darse, Navarro, destacándose la figu-
ra de la hermosa Juanita Suárez y su 
hermana J u ü a , la de María Luisa Bon, 
L i l i y Amelia Daniel, Carolina y Ob-
dulia González y cual flor fresca y lo-
zana á Juanita González. América 
García y su hermana, Ursula Suárez, 
Juanita Barceló, Yula Lima y otras 
más. , 
F u é esa noche del domingo no-
che alegre donde al compás del dan-
zón volaban por el aire las serpenti-
nas que entrelazaban al caer las pare-
jas que bailajban. 
Esa nocihe el sexo feo ha quedado 
bien obsequiando á las señoritas con 
licores y dulces. 
Tengo entendido que el próximo do-
mingo se efectuará otra fiestecita. 
E l Corresponsal. 
Hnelga de tabaqueros 
Cont inúa la huelga de los operarios 
d»-? las fábricas de tabacos que el trust 
tiene instaladas en Zulueta y Troca-
dero. 
La huelga ha adquirido desde hoy 
mayor importancia, por haber sectm-
dado el movimiento los operarios de 
otras fábricas, también del trust, esta-
blecidas en esta ciudad. 
Las sucursales que tK?ne el trust en 
el campo continúan trabajando; pero 
los huelguistas practican gestiones pa. 
ra conseguir que paralicen el trabajo, 
uniéndose al movimiento iniciado por 
sus compañeros los de la Habana. 
E l trust, según nuestros informes, 
está decidido á no acceder á la preten-
sión de los huelguistas, por conside-
rarlas inadmisibles é injustificables. 
La huelga, hasta ahora, no ha per-
dido su carácter pacífico. 
La impresión general es la de que los 
ebreros perderán la huelga. 
ORIENTE 
Los restos de Mar t í 
En la mañana del 24 se efectuó en 
•Santiago de Cuba la exlmmación de 
los ivstos de Mart í , que reposaban en 
el nicho número 184, galena Sur, del 
Cementeri'o de aquella ciudad, desde el 
19 de Marzo de 1905. 
Concurr.vron á dicho acto el hijo del 
difunto. Capi tán José Martí , funciona, 
rios, corporaciones, sociedades, gre-
mios, prensa y pueblo en general. 
Abierto el nicho, previa .la desinfec-
ción aconejada por la ciencia, apare-
ció á la vista de todos el negro a taúd , 
que al contacto del aire se hizo polvo, 
siendo extraidos cuidadosamente los 
restos por el Dr. Mascaró. 
Del «xamen pericial practicado re-
sulta que la tibia dereaha, en su tercio 
superior, apa.ivce destrozada por las 
balas, sin que presenten los demás hue-
sos señal alguna de fractura. 
La dentadura, según declaración del 
Dr . Montero Zambrano, allí presente, 
sólo presenta un molar orificado y las 
demás piezas completamente intactas. 
E l fémur derecho mide 16 puilgadas 
de escotadura á escotadura y 9% pul-
gadas de circunferencia malvo bal. 
E l cráneo pesa 773 gramos; y fué 
encontrado un rizo de cabelllo, un 
fragmento del calzoncillo que vestía 
y la corbata que llevaba. 
Estas dos úl t imas ivliquias fueron 
remitidas al Museo. 
Colocados los restos en la urna al 
efecto preparada, dirigió al pueblo la 
palabra el general Rafael Portuondo 
Tamayo, pronunciando una oración 
sentida y elocu'cnte. 
Un piquete de artil lería, á la voz del 
capitán Rodríguez, hizo, con admira-
ble precisión, las tres descargas que 
previvne la Ordenanza, como honores 
á un mayor general muerto en campa-
ña. La banda municipal ejecutó una 
marcha fúnebre y las fuerzas desfila-
ron delante de las cvniaas del Apóstol. 
E l vapor " R i t a " 
Este vapor ha sido elegido por los 
señores Brooks y Comp., para navegar 
entre Santiago y Guantánamo, en vez 
del " T o m á s Brooks", de la línea de 
Gallego y Messa. que por muchos años 
ha efectuado este servicio. 
Vara del Rey 
El Vicecónsul de España en Manza-
nillo, Sr. Rafael Bbsco. ha participado 
al periódico "Postal" , que dentro de 
breves días tendrá lugar una junta en 
el Centro de la Colonia Española de 
aqr^Ula 'ciudad, con el noble propósito 
de nombrar una comisión para colectar 
recursos y con ellas ayudar á la ere-
ción de un monumento al vailiente ge-
neral español Vara de Rey 
N E C R O L O G I A 
En Lloret de •Mar, provincia de Ge-
rona, sucumbió el d ía 28 del pasado 
mes. víctima de penosísima dolencia, 
el honrado y muy vstimado comercian-
te de Yara, Sr. D. Pedro Telarroja 
Pujcils. 
Hacía oc'ho meses y medio que mar-
chó á su pueblo natal en busca de la 
salud. \ 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río. la señorita María 
de los Angeles Maestre y Peguero, y 
la señora Lorenza Lannes de Nieto. 
En Santa Clara, D. Marino Rxnli A l -
fonso. 
En Oamagüey, las señoras María Ce-
rina Varona Varona y Graciela Car-
mona de Sánchez. 
— mi» m 
ADTOHOTIIjES 
f r a n c e s e s , v e n t a s á p r e c i o de 
c a t á l o g o . 
DamlDorrenea-Mercaderes 10. 
— ^ ^ w i ' 
VERDADERA ELEGANCIA 
Consiste en vestir bien y gastar po-
co y esto, para las damas es un alivio. 
Las más elegantes confecciones, las 
telas más ricas, sedas, etaminas. rasos, 
blusas, refajos etc. etc., se encunetran 
á ba jos precios en la popular casa La 
Moda Parisién, confeccionadas por 
una muy reputada modista de Par í s . 
Esto ha'ce que las damas v n el poco 
tiempo que lleva de estabecida la con-
sideren como c!>sa propia. Es tá situa-
da en Galiano 88. 
ASUNTOS VARIOS. 
Comida en el Obispado 
E l I l tmo. Sr. Obispo Diocesano obse-
quió anoche con una comida despe-
dida al Arzobispo de Nueva Orleans, 
Mon. Blenck y al Obispo de Puerto 
Rico Il tmo. Sr. Jones. 
Tomaron asiento en la mesa, además 
del anfitrión, el Delegado Apostólico 
Monseñor Aversa, el I l tmo. Sr. Fray 
Aurelio Torres. Obispo de Cienfuegos, 
el Secretario de la Delegación Apos-
tólica. 'Monseñor Sarzana, el Superior 
de los Agustinos, Padiv Edivard 
Mnymhan, los letrados señores Lanu-
za. Iglesias y Desvernine, el Comenda-
dor de la Orden de San Gregorio el 
Grande Mr. Red din g. el Rector del Se-
minario de San Carlos y los sacerdotes 
señores Sainz, Menendez y Rodríguez. 
La comida terminó á las nueve y 
media. 
Excesivo trabajo 
'Son tantas las quejas en asuntos 
criminales y las solicitudes de indulto 
presentadas uá Gobernador Provisional 
y que í̂ 3 están tramitando en la Secre-
ta r í a de Justicia, que desde principios 
del corriente mes el Jefe de dicho De-
partamento yel personal del Negocia-
do de Asuntos Judiciales están salien-
do diariamente de la oficina á las doce 
de la noche. 
Proyectos aprobados 
Han sido aprobados por la Secreta-
ría de Obras Públicas los proyectos 
para la construcción de 1,800 metros 
de la carretera de Mataaizas á Canasí 
y de un puente sobre el r ío de este 
nombre ; y de 2,283 metros de la carre-
tera de Guantánamo á Yateras. estan-
do presupuestada la primera de dichas 
obras en 30,000 pesos y la segunda en 
$40,196-68. 
Conferencia 
Esta noche, á las ocho, en efl teatro 
de Actualidades, dará una interesante 
conferencia sobre el tema " L a escla-
vitud de la muje r" la distinguida es-
critora señora Isabel Solana, bajo el 
patrocinio de varias Sociedades. 
Deseamos á ¡la conferenciante una 
numerosa concurrencia y un buen 
éxito. 
Escribano interino 
Don Antonio M . León, ha sido nom-
brado Escribano interino del Juzga-
do de Intrucción del Oeste de esta ciu-
dad, en sust i tución de don Tomás 
Iniguanzo, que se encuentra prestan-
do servicios en el Juzgado de prime-
ra instancia é Instrucción de Jaruco. 
Dinamita 
E l vapor cubano "Manzan i l l o" im-
portó de Nuera York, consignado á 
los señores J . B. Clow é hijo, 200 ca-
jas de dinamita, y á los señores J . 
TFernández 94 cajas del mismo explo-
sivo. 
E S T A D O S ^ i W » S 
Servicio de la P r e n s a A s o c i a d » 
D E H O Y 
L a s BIENES DE L A IGLESIA 
Washington, Febrero 27.—El Secre-
tario Taft ha aut-orizado al Goberna-
dor Provisional de Cuba, para que 
compre las propiedades que tiene en la 
Habana la Iglesia Católica y que han 
sido arrendadas por el Grobierno des-
de el año 1901. 
Por dichas propiedades se paga rá 
la suma de $1.932,143. 
E l primer pago de dicha cantidad 
será de un millón de pesos y el resto 
se h a r á en mensualidades de cien m i l 
pesos hasta el completo. 
E l Secretario de la Guerra asegura 
que los bienes de la Iglesia son indis-
pensables para el Gobierno y su pose-
sión muy ventajosa para Cuba. 
ROOSEVEL Y E L 
OAiNAL DE P A N A M A 
E l Presidente Roosevelt ha dirigido 
una carta á Mr. Shonts presidente de 
la Comisión del Canal de Panamá en 
la cual le pide que la Comisión recha-
ce todas las proposiciones hechas pa-
ra contratar ías obras del Canal, anun-
ciándole al mismo tiempo que ha nom-
rado al comandante Goethal, del Cuer-
po de Ingenieros militares para el car-
go de Jefe ingeniero del Canal, en 
sustitución de Mr. Stevens que presen-
tó la renuncia de dicho puesto. 
Dice Mr. Rosevelt en su carta que 
no piensa perturbar la actual organi-
zación, n i interrumpir la espléndida 
obra que se está realizando actualmen-
te con el nombramiento del citado Co-
mandante, y agrega que Mr . Goethal 
y sus compañeros, pueden buscar otra 
forma de contrato si creen convenien-
te continuar los trabajos del Canal ba-
jo ese sistema y en este caso se pue-
den utilizar los servicios de los contra-
tistas cuyas ofertas han sido rechaza-
das. 
REUNION TRANSFERIDA 
Jersey City, Febrero 27.— La reu-
nión anual de los accionistas del "Ha-
vana Electric Railway", que había de 
celebrarse ayer, ha sido transferida pa-
ra el día 6 del mes de Marzo. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
Ciudad del Cabo, Febrero 27.—La 
policía ha descubierto un arriesgado 
plan que estaba proyectado contra la 
isla Celebe de Holanda. 
Nada menos que tres m i l filibusteros 
pensaban apoderarse de la citada isla, 
mantenerla por la fuerza y explotar 
sus recursos mineros, si el gobierno 
holandés se negaba á hacer ciertas con-
cesiones sobre minas que se le exigi-
r ían. 
En los documentos que han caído en 
poder de la policía, se demuestra que 
la organización filibustera tenía rami-
ficaciones en Inglaterra y en el conti-
nente americano. 
C I E N PRISIONEROS 
Managua, Febrero 27.—En la toma 
de San Marcos, las tropas de Nicara-
gua hicieron prisioneros á cien solda-
dos hondureñoe, incluyéndose entre 
ellos al general Megía Vidal . 
Honduras perdió también un cañón 
y gran cantidad de municiones. 
En el combate hubo muchos muer-
tos y heridos de ambas partes. 
RECTIFICACION 
Washington, Febrero 27.—El acora-
zado "Conneticut" que salió de Guan-
tánamo para Nueva York, lleva á bor-
do treinta y cinco marinos atacados de 
fiebre tifoidea y no sesenta y cinco 
como se anunció anoche. 
ALMUERZO 
Tokio, Febrero 27—Mr. Wright , 
ministro de los Estados Unidos en el 
J apón ha obsequiado con un almuerzo 
á los oficiales de los cruceros japone-
ses "Tsukuba" y " C h i t ó s e " , que sal-
d rán m a ñ a n a para la Exposición de 
Jamestown. 
E L PROCESO T H A W 
Nueva York, Febrero 27.—El fis-
cal Jerome ha vuelto á interrogar hoy 
á Evelyn Nesbit, respecto á cierto 
punto que desea aclarar de una contra-
dicción que ha tenido la testigo refe-
rente á su declaración sobre el asunto 
del narcótico. 
Evelyn ha negado que ella declaró 
á su hermano Howard que Thaw le 
hubiese insultado brutalmente cuan-
do estaba en el extranjero porque ella 
no quería decir irsntiras contra White 
acerca del incidente del narcótico y 
según Jerome, Evelyn manifestó á su 
hermano, que esa declaración era falsa. 
PARTIDOSP0LITIC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Nacional 
Comité Ejecutivo 
Por acuerdo de este Comité Eieont; 
vo se cita por este medio á los miem 
bros del mismo, para la sesión que 
bra de celebrar el lúnes próximo 4 i 
Marzo, á las ochó y media de la n 
che en los salones del Círculo U w f l , 
para tratar acerca de los partieulareJ 
comprendidos en la petición formuU 
da por varios señores Delegados publí 
cada oportunamente, debiendo haeer 
presente que todos los Delegados á la 
Convención Nacional pueden asistir \ 
las seiones del Comité Ejecutivo, y to -
rnar parte en las deliberaciones'en U 
forma que determina el artículo fi 
los Estatutos. 
Habana y Febrero 27 de 1907. 
Dr. Antonio Gonzalo 'Pérez 
Secretario de Correspondencia^ 
Comité Liherál del barrio del 
Monserate • 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á los señores miem-
bros del Comité para la junta ordina-
ria de mes que habrá de tener lu^ar 
.el próximo jueves, dia 28 del actual 
en la casa Campanario número 80, ro-
gando la más puntual asistencia. 
Habana, 25 de Febrero de 1007. 
. . G. Cacho-Negrete,—Secretario. 
Orden del dia 
Lectura del acta. 
Comunicaciones. 
Informe de comisiones. 
Elecciones para constituir la Van-
gnardía. 
F E B R E R O 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legí-
timos; H hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas legi 
timas; 1 hembra mestiza natural; 2 varone 
blancos naturales; 1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas legít: 
mas; 2 varones blancos naturales; 2 lien, 
bras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Oeste. — Alonso Blanco con Jur 
na P a t i ñ o ; Cándido Martínez con Francise . 
Valdés. 
' DEFrXCIOXES 
Distrito Norte. — José Fernández, ."4 dír-
Habana, Belascoaín 41. EncefaJitis; .José A 
I tuzaría, 5 meses, id. Consulado So, Mcning -
tis. 
Distrito Snr. — Catalina Ortega, 71 añe 
Canarias, Amistad 102, Grippe; María R 
may, 11 días, Habana, Gloria 206. Atrípsia. 
Distrito Oeste. — Inés Crespo, 18 añe . 
Habana, San Rafael y San Francisco, Abce > 
pulmonar; Saturnino Feito, 27 ilí:is, id. Bsp 
da 31, Linfagitis; Avelina Alvarez, 8 díp 
id., Infanta y San Martín. Meningitis; D 
minga Alajon, 76 años, id. Asilo Misericordi 
Reumatismo articular; Nieves Garrido, i . 
años, Cuba. Asilo id. Senectud, 
R E S U M E N 
Nacimientos. . 21 
Matrimonios civiles. 2 
Defunciones 9 
O F I C I A S . 
A N U X C I O . — Secretaría de Obvas Jjúb 
oaa. — Distrito de Camaguey. — LioiWci 
pana la composic ión del camino de Mon;-
jo y construcc ión de dos casetas para Pt 
mes Camineros.— Camaguey, Febrero ! 
1907. — Hasta las dos de la ta-rde del r 
2 de Marzo de 1907, se reclbriráu en e: 
Oficilna,. República 92, proposiciones en pl 
gois cerraidO'S para ki composicilón del Caar 
no de Mointejo y construcción de dos Casei 
pan-a Peones Camineros, en los k i lómetro 
y 21 de la Carretera de Camagiu«y A Bg 
tia.go de Cuba. Lais proposiiciones ser.ln ab 
tas y le ídas públiicamente 6, la hora y íet 
imenoionadas.. E n esta Otlcina y en la 1 
recedón General, Arsenal, Habana se fací 
tar&n a.l que lo aolicite, los pliegos de odj 
diclones. anode.los en blanco y cuantos ini> 
mes fueren necesarios. —Pompeyo Sariol, 
geniero Jefe. ' 
C.346 al t . 6-/ 
Secretaría de Obras Públicas. Jefatura ( 
Distrito de la Habana. Habana 25 di Fctr • 
ro de 1907, — Hasta las dos de la tarde M 
día 26 de Marzo de 1907, se recibirán en 
Jefatura del Distrito de la Habana, propo 
ciones en pliegos cerrados para el sumimsl 
de dos cilindros de vapor y cuatro carros 1 
agua. L a s proposiciones serán abiertas y leui 
públicamente á la hora y en la fecha menc:-' 
nadas. E n la oficina de la referida Jefatm 
Calzada del Cerro 440 B , y en la Direccn 
General, Arsenal, se fasilitarán á los que | 
soliciten, los Pliegos de Condiciones, modc 
de proposiciones y cuantos informes fuen 
necesarios. M. A . Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C. 452 alt. 6-*> 
OS 
ALM01NEDA PUBLICA 
FA Jueves 28 del corriente á la una 
la tarde se rematará en el portal de u j * ^ 
tedral con intervención de su rePrcs-:ntt;ía 
543 pies ma/nguera de goma de 3 >, * " I 
1300 libras cadena de hierro para "'^ue 
50 quintales remaches de varios numero» «, 
a pailas. — Emilio Sierra. 
¡921 
E l p e q u e ñ o amargor de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n u n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A L . 
Reconstituyente superior a todas las Emul-
siones y preparados conocidos hasta el dia. 
c áoS alt 15-27 F 
Dice el World, que varios amigos de 
Stanford Wbite declaran, que dicho 
arquitecto festejó a un grupo de ami-
gos íntimos, casi hasta el amanecer, en 
la torre del "Madison . Square ¿ a r -
den", la famosa noche que según de-
claración de Evelyn Nesbit, fué nar-
cotizada por su protector. 
E l Juez Jerome no ha podido pre-
sentar esta prueba á la consideración 
del Jurado. 
V F A T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 27.—Ayer 
martes se vendieron por la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.003,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos 
E l viernes Primero de Marzo ^ ^."JJ 5 
la tarde se rejnataj-á en el r"; , f̂ anei 
CatedraJl un gran lote de Pelflíme,1 ^ce,ite« 
ea consistente en eisenciaó. 1"''1'""V '(i"e 
p/guiafi pcecedente de 'la deucar»» 
Na.varre. — Emilio Sierra. , , o- it-27 
_3_03.5 3d--.-i 
H O T E L , C A F E Y 11ESTAUBA3SJ 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laioar. 
^ Z f e t e l o XX. 1 . 0 2 
Cenas ecoiióiiiicas á 40 GdhAvuí 
Para B R I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Hi-
ela núm, 37*, altos, esemina á 
Aguiar. 
lodos las noches hasta la L 
H O Y : B i í t e a K hígaírtow 
A l m e j a s á lu Cerezal»-
E x t r a A r r o z c o n pol lo 
F o s t r e , p a n y tMÍe. 
E N L A N E V E R A CUANTO f10^ 
Rocomendamos á los viajero* del m fía. 
el Hotel más limpio y económico ae i» 
baña. • »„ < la o«ll9: 
Todas las habitaciones con visca i v¡Jjarij5 
tenemos babitacione-» bajas p a r a . 1 0 B 
que lo deseen. 1033 —•—— 
E i mejor tónico para el cabelle 
J^CION 
p S E P I i 
^ C O N T R A 
Unico depós i to : Franco ^ f i ^ á u a . 
M u r a l l a ' 0 ' 1 ^ 
2791 
.4 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Febrero 27 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 27 de 1007. 
A las 11 de la mañana. 
97; 
9S 








tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americaDO con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
id. en cantidades... á 4.31 en plata-
El peso americano 
£n piafa española., á 1.12 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Hota. de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guarat.o Miel 
Lequeitio. 
Sant Rosa. 





Santa. Catalina. . 
Manuelita 
Dos Hermanas. . . 
Hormiguero. . . ' , 
Pastora • . 
Santísima Trinidad. 
San Agustín. , . , 
Juraguá • , 
Andreita 
Portugalete. . . , 
San Frncisco. . . 
Perseverancia. . . 
Cieneguita 
Constancia. 
San Cistobal. . . . 









































Total recibido hoy. . . . 87,856 
Recibido anteriormente. . 483.635 
Recibidos en Febrero has-




Total recibido hasta hoy. 769.849 48.143 
Total embarcado. . . . . 487,460 5,280 
Existencia en esta fecha. 282.389 42,863 
M I E L E S Galones 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia en la fecha. . . . 1.650.000 
. Ventas efectuadas el día 23: 
Caracas, 1,700 sacos guarapo 96.40 á' 3.99.34 
Costado S. B. y V. 
Andreita, 10.000 id. id. 94° á 3.82.26 Almacén 
Cardona. 
Cieneguita id. id. 6,000 id. id. 95.30 á 3.92.26 
Costado id. 
Juraguá 5.000 id. id. 96.50 á 3.98.26 id. 
Manuelita 6.000 id. id., 95° á 3.90 id. F . Cas-
tillo. 
San Agustín 6.000 id. id. 96° á 3.72.60-Alma-
cén F . Castillo. 
Juraguá 1,500 miel 87 id. 2.74.26 Costado 
Cardona. 
Cieneguita 800 id. 86 id. 2.56.28 id. Hunicke. 
Cienfuegos, Febrero 23 de 1907. 
Eufino CoUado 
Notario Comercial 
Movimiento de la zafra en el puerto 
de Cárdenas: 
Existencia anterior. . . . 272.067 
Llegados en la semana. . 73,688 
Total llegado en 1905-906 
igual fecha. 345,755 
Embarques en la semana. 33.450 
Consumo en la semana. . 1,000 34.450 
Existencia total en esta fe-
cha 311,505 
Sacos á flote año 1907. 15,000 
Diferencia á favor de 1907. 15.000 
Exportación total hasta la 
fecha 343.020 
Exportación total en igual 
fecha pasado año. . . 246,858 
Diferencia á favor de 1907 
Consumo y cabotaje hasta 
. la fecha 9,800 
Consumo y cabotaje igual 
fecha pasado año. , . 13,600 
96,162 
Diferei'CÍa á favor de 1907 3,800 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 664,125 
Total de sacos llegados en 
igual fecha pasado año. 377,221 
Diferencia á favor de 1907 286.904 
Buques despachados en la semana 
Febrero 18, vap. Malinche, para Xew Orleans, 
por Eduardo Zaldo, con 13,450 sacos 
azúcar. 
Febrero* 21, vap. J . Bright, para New York, 
por Rabel y comp. con 20,000 sacos azú-
car. 
Buques en Puerto cargando 
Mantinea, Thelma. 
Número de sacos de azúcar llegados de las 
fincas que § continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Número 
INGENIOS de sacos 
Alava , , ., 91,373 
Sant» Gertrudis 62,300 
Tinguaro 35̂700 
San José. . . . . . . 40,500 
Santa Catalina 36,900 
España. . . . . . . . 35,130 
Esperanza . . . . . . . 31,000 
Covadonga. 29,630 
Reglita . . 30̂917 








Dos Rosas 12.000 
Gratitud 6,3S0 
Dulce Nombre 6,000 
Olimpo (á Cárdenas), . . . 23,93 > 
Algoita 11.(150 
San Vicente (á Cárdenas). . 10,320 
Por Fuerza (á Cárdenas). . 11,163 
Occitania 17,800 
Victoria 7,583 
María Antonia (á Cárdenas). 2,350 
Araujc (á Cárdenas). . . 500 
E l c o n s u m o de v i n o s 
E l comercio de vinos en Alemania va 
aumentando notablemente, (correspon-
^ i f 0 ^ el primer lugar en la importa-
ción á Francia en cuanto á los vinos de 
consumo directo, siguiéndola España, 
Austria. Turquía, Grecia. Portugal é 
Italia. E n cuanto á los vinos de coupage 
os España la que viene importando ma-
yor cantidad, siendo la segunda Italia, 
y ocupando los oíros lugares Francia, 
Grecia, Argelia y Austria-Hungría. 
peí, pólvora, mosáicos. baldosas esmal-
tes, impermeables, celulosas, etc. 
gj^ A l s n i c i n i c l Aplicándose el maíz á todos los usos 
. . . ê ja vida en los Estados Unidos y sien-
do como es una de las industrias más 
ricas y prósperas, se debe fomentar en 
otros países donde se produce en abun-
dancia, no obstante los procedimientos 
casi primtivos del cultivo. 
Total. . . . 664,125 
J^árdonas, 23 de Febrcn de 1907., 
/ . P. Lazcano. 
E l m a í z e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Notoria influencia desarrollan la pro-
ducción y el consumo del maíz en el 
progreso industrial, político y social 
del pueblo norteamericano. 
L a gran enrgía,* el brío v la fuerza 
de ese pueblo se deben en gran parte al 
maíz. 
Se ha dicho, con razón, que el maíz 
es d alimento nacional del pueblo 
yankee. Los yankees son los verdade-
ros creadores de trescientas variedades 
de maíz. Ellos han obtenido triunfos 
tan brillantes en la selección de este ce-
real como los ingleses con sus vacas y 
ovejas. E n las trescientas y tantas va-
riedades que poseen, hay para todos los 
climas, para todos los gustos, necesida-
des y caprichos. Desde el "Durham-
white fitison", cuya espiga mide más 
de treinta centímetros, conteniendo de 
seiscientos á ochocientos granos—el 
nuestro tiene cuando más doscientos— 
hasta el de pequeña espiga, cristalino, 
tierno como un bombón riquísimo, sa-
crificado en estado de chocho y á dedo 
limpio, por todo el pueblo yankee, con 
apetito gruñón. E l maíz 'de seca" ó de 
Kentuky, indiferente á las mayores se-
quías, como hecho de encargo para una 
gran zona de nuestro país, es otro triun-
fo. Norte América cosecha por año 
mayor cantidad de njaí^ qne el mundo 
eptero. E l año 99 su cosecha de maíz 
fué valuada en 642 millones de pesos oro 
¿Pero á dónde va á parar tanto maíz, 
se dirá, sabiendo que el Norte América 
no alcanza á exportar más que el 3 por 
100 de su cosecha 1 
Este maíz va á convertirse en millo-
nes de toneladas de carne, en ríos de 
leche, en toneladas de manteca, en pi-
rámides de queso y mantequilla, en ma-
res de alcohol, cerveza y aceites; en mi-
llones de gallinas, etc., fenómenos todos 
Obtenidos en virtud de un procedimien-
to muy secillo: obligando al noble ce-
real que se dé unas cuantas vueltas por 
el tubo digestivo de millones de vacas, 
novillos, carneros, cerdos, gallinas, ci-
lindros y calderos. Los residuos de la 
planta entran en .la confección del pa-
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
E n atenta circular se nos participa por 
escritura de 20 de Febrero ante el 
notario Ldo. Francisco García Garófalo, 
se ha constituido una Sociedad Anóni-
ma con el título Rameo y Jul ie ta .—Fá-
brica d-c Tabacos, la cual está formada 
únicamente por los miembros que com-
ponían la de "Rodríguez, Argüelles y 
C " , S. fn C. que con esta misma fecha 
queda disuleta, quedando la liquidación 
y continuación de los negocios de ésta á 
cargo de la primera. 
De la nueva Sociedad será Prfesidente 
él señor José Rodríguez y Fernández y 
Vicepresidente el señor Ramón Argüe-
lles y Busto. 
También nos dicen dichos señoras ha-
ber conferido poder especial de Admi-
nistración al señor Ramón Chao y el se-
ñor Evaristo Palacios, quienes podrán 
usar la firma social separadamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" L a Navarre" 
Según cablegrama recibido por el 
Sr. Ernesto Gaye, se sabe que el vapor 
francés L a Navarre ha llegado con to« 
da felicidad al puerto de Coruña el 
día 26, á !as tres de la tardv. 
E l "Clotilde" 
E l bergantín español Clotilde entró 
en puerto ayer procedente de Barcelo-
na, con cargamento de obras de barro. 
E l "Morro Castie" 
E l vapor americano Morro Castie 
fondeó en puerto hoy procedente de 
New York, con carga general y pasa-
jeros. 
E l "Manzanillo" 
Procedente de New York entró <m 
puerto ht>y, con carga general, el va-
por cubano Manzanillo, 
E l "Sinionside" 
Oonduciendo 32,468 sacos de azúcar 
salió ayer para New York, el vapor 
inglés Sinionside. 
E l "Matanzas" 
Para Tampico saldrá hoy el vapor 
americana Matanzas. 
E l "Halifax" 
Con rumbo á Cayo Hueso saldrá hny 
el \apor inglés Halifax. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarien, 
regresando los sábados por la mañana — S« j * 7T 1» regresando los sábados por la mañana 
Cíe l a l i a D a n a a«*Mfca á bordo. — Viuda de Zulueta 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
92 pp. vino Sabatés, $64.00 p. 
83!2 p. id. id. id. $(55.00 las 2;2. 
186Í4 id. id. id. $66.00 los 4|4-
20oi4 id. id. Nvarro, id, $6S.OO los 4;4. 
150 barricas vino Kiuja Estrella, $39.00 
una. 
236)4 id. id. id. $20.00 id. 
150 cajas manteca L a Cubana E | . $16.25 
quintal. 
120 id. id. id. en medias, $10.75 id. 
95 id. id. id. en cuartos, $17.75 id. 
50 id vino Vinícola francesa, $6.50 caja. 
20 caja^ cognac Los Reyes, $8.50 id. 
25 id Rioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
10¡3 manteca L a Primera Bolaño, 13.25 
quintal. 
1014 Rioja Josefita, $20.00 uno. , 
, 15 cajas id. id. id. E l . , $4.25 caja, 
10 id. id. id. medias, $4.75 id 




27— Morro Castie, Xew York 
28— Mobila, Mobila. 
28—Gracia, Liverpool. 
28—Segura, Veracruz y escalas. 
I—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3—Antonio López, Veracruz. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, üalveston. 
4— L a Champagne, St. Xazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat. Cádiz y escalas. 
4—Alfonso X H I , Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y ^escalas. 
6—Havana, New York. 
8— Finland, Breman y escalas. 
9— Mainz, Bremen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
SALDRAN 




De Barcelona en 75 días, bgtin. español Clo-
tilde, cap. Sala. tons. 293 con cargamen-
to de barro á J . Santamarina. 
Día 27: 
De New York, en 3 y medio días. vap. ame-
ricano Moro Castie, cap. Downs, tone-
ladas 6004, con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
De New York, en 6 y medio días. vap. cubano 
Manzanillo, cap. Jones, tons. 1816 con 
carga á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 26: 
; Para New York, vap. inglés Simónside. 
Día 27: 
• Para Tampico. vap. americano Matanzas, 
j Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 27: 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
alemán Albingia, por H. y Rasch. 
| Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Antonio López, por M. Ota-
i «luj. 
Para Colón, P. Rico. Canarias, Cádiz y Bar-
| celona, vap. español Alfonso X I I L por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz, vap. francés L a Champagne 
por E . Gaye. 
Para Mobila, vap.'cubano Mobila por L . V. 
Place. 
Febrerc. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . 
V. Placé. 
Para Veracruz y escalas, •vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Momus. 
Por M. B. Kingsbury. 
Para N ew York, vapor americano Morro Cas-
tie, por Zaldo y comp. 
Marzo: 
27—Valbanera, Veracruz. 
7—Momus, New Orleans.* 
1—Segura, Vigo y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Mobila, Mobila. 
2— Morro Castie, New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
^-—México, New York. 
Montserrat, Colon y escalas. 
5— Alfonso X I I I , Veracruz. 
5—La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
9—Havana, New York. 
11—Esperanza, Veracruz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
# SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Hal «na todos loa 




Para Xew York, vap. inglés Simónside por 
L . V. Place. 
32,468 «eos azúcar 
Para Tampico, vap. americano Matanzas por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Apalachicola, gta. americana J . W. Da-
, na por P. J . Me Laurin. 
En lastré. 
Para Gulfport, gta. americana, Hcnry Crosby, 
por Plniol y Cagigas. 
En lastre. 
Para Jacksonwille, gta. inglesa Laconia por 
Knight y Serafín. 
En lastre. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
2670 sacos de azúcar 
IOS tercios tabaco. 
19 cajas tabacos 
20 latas picadura 
23 pacas esponjas 
40012 bocoyes aguardiente 
227 huacales naranjas 
250 Hps cueros 
2385 piezas de madera de caoba 
6032 huacales legumbres. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
m i s DE 6 
por el vapor nlcmen 
Kl vapor A N D E S er <ia rápido andar y 
provisto de bueno.-» ccrales e inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropfisito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á. 16s señorfes importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á. los consig-
natarios 
HEILBÜT y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
_ 3 U 1 F 
'Coffloilaineiite á M m Yorí y I m i m l 
El nuevo vapor 
BRUNSWICK 
wldrá d este puerto el miércoles 27 del co-
rriente. 
4̂0 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
W0 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
tteses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Febrero 27. 
Marzo 16. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdasc á D A N I E L BACOX, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
c 428 alt 5-20 
VAPORES CORREOS 
JelaCimipÉa TrasatlMcí 
A N T S S D E 




•aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y ««nova 
•1 4 de Marzo, á las DOCE del día llevando 
» correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeros á los que se ofre-
w e. buen trato que esta antigua Compañía 
"•ne acreditado en sus diferentes l íneas. 
i'Haimí1 v11 neAíbe carEa para Inglaterra, 
AahAr^-°0v- ^rémen' Amsterdan, Rotterdan. 
•eonív~ . demás puertos de Europa con 
-•«wuocimiento airecto. 
do«0K b,ille.te3 d*5 pasaje solo serán expedi-
«""ti as ta la víspera del día de salida. 
;Ci»n«Lp i i8 de carga se firmarán por el 
íeo»! ^?atarl0A antes, de correrlas, sin cuyo 
*equiKUo serán nulas. 
^ 'J^V105 documentos de embarque 
• M U el d ía 23 y la carga á bordo hasta el 
^ i n ^ r T c f ^ n ' d o ^ & r ^ o 0 » . 5 8 reCibe " la 
321 
A L F O N S O X I I I 
1*14 A C«pltá« A i l E Z A G A 
^varndP0af?VERACRUZ«>bre el 5 de Marzo 
AiJ.. correspondencia pública. 
Los ivn Pa'^Jer»» liara dieko paerto 
*0s haa-a la ê-3 de PasaJe serán expedi-
t a La8 Dóli (lel día de la sal>at-
|P>ngi»T "tJi?3-8 de carpa se firmaran por el 
'•^uisltn . ? antes de correrlas, sin cuyo 
¿ .. 8era,n nuías. 
t -lbe carga 4 bordo hwtael d i a l 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá para P U E R T O L I M O X , COLON, 
S A B A N I L L A , • C I . R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R L'PAN O, T R I N I D A D , 
VONCE, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero* para Pnerto LimAa, C a -
lón, Sabanilla, Curnzaa, Puerto Cabello y la 
Uualra y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para M.'iracalbo con trasbordo en 
purazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? J la carga á bordo hasta el 
día & 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, al cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de sü equipaje, su nomore y 
el puerto de destino, con toüus sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueiio, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eAor 
Santamarina, disnuestos á conducir el pa-
saje a oordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
sal idi desde las diez basta las dos da ;a 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por/nenoreo. Infornan sus consig-
natarios, M. O r A D U Y , Oficioa aftm. 28. 
Tn̂  1 E 
im de w m mmmwm 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
£1 vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
TO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cariarla. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga, in -
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para njavor comodidad de los pasaiero^, 
el vanor es tará atracado á los Muelles de 
San José . 
in formarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
c 247 
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V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f H f m h n r g A m i r ' n t n Lin«> 
Vapor correo alenjiin 
A . H j 1 3 I H V T C 3 r I A . 
S a l d r á e l 5 d e M A R Z O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUSA (Esnana) HAVRE (Francia) y HAMBüRSO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c i u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemin (de dos hélices) 
S a l d r á sobre e l 17 d e M A R Z O p a r a 
S A N T A N D E R ( E . s p a ñ a ) - P L Y 3 I O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o , 
j ^ - L o s Biios de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasaje e n 1̂  y 2* c la se , m u y r e d u c i d o s . 
Erabaraue de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. A„ctr» 
Se admite carga para casi todos loe puertos de Europa, Sur América, Afnca, Austra-
lia 7pírrmás detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
M E I L B V T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A W Hx- t i r • uio 54. 
317 1 F 
M U REAL INGLESA 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u t h a m p t o n 
Saldrá el 1? de Marzo & las 3 de la tarde, el 
el vapor de doble hélice 
( 6 S E G U R A 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Oi -
bara. Mayarí, Baracoa, Cruautánamc 
(solo á la iiía y Santiago de Cuba. 
"Ingenio Pan Manuel,'" y los embarques que 
hagan cié sus productos mi 'West india Oil 
Reflnlnsr Compf«,nv." y l * ' Nii^va Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tronicai , ' con arrRglo & 
los respectlvor concierto» cei*Drín¡os con 
las mismas. Lo que hacemos público p a n 
general conocimiento. 
V a p o r SAN JUAN 
Laz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa par» comer. Cada seis pasajeros 
de 3.' tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En 1?, f107.35; en 2;, 
fStí.15 y en 3!, |29.35. 
Acudir á los Agentes: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
D ü S S A Q y G O H I E R , 
San líjnacio 114. Haban. 
c 436 10-21 
C O M P A Ñ I A 
( M t a f Z American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FUERST BISMARCK 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO 
sobre e l l 9 d e M a r z o . P R E C I O I D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz . . . . $ 36 $22 $14 
Para Tampico. . . . 4.6 30 1S 
( E n oro espafiol) 
L a Comnaftla tendrft un vapor remolcador 
á. disposic ión de los señores pasajeros, nara 
conducirlos Junto con su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatl&ntlco. 
De mft.s pormenores Informarán ¡os con-
signatarios. 
SA\ ICiXAClO M. 
c 434 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 72». 
8-21 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s / 
m t m oe m m 
«aSRINOS DE BBRBSSI 
8. «n C 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sasrna de Tánatno, Ouantána-
mo y Santíasro de Cuba, retornando 
por Sa^ua «le Tánanio. Gibara, B a -
ñes, Vita, Cribara nuevameute. Puer-
to Padre y Habana. 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantaaatuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, IVIayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánaino, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, B a ñ e s , 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 31a.vari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
r a r a Isabela de Sagua y Caibarién 
Se suplica á los sefiores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos con tooa eiaridaa, y com 
el punto de realdencia del receptor, lo 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habl*ndo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde s i 
hsi-f la descurga. distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azón «oclal, la 
Empresa de'-Una en los remlt-ntes toda 
responsabilidad de lo? perjuicios que pue-
dan sobrevenir por ¡s. (alta de cumplimleii' 
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocí mien-
to, que no será admitido nia?ún bulto que á 
juicio de los señores sobrecargo* no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Marzo 1? de 19D7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O B E S : 
Hemanos Znlneta y Gániz ,Cülia i t A 21 
c 4 54 26-'J0 F 
NOTAS 
C A R G A O E CABOTAJM. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los rapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 9,16 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Centr*i Cnaparra,' é 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l . V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
SaldrA de Bataband los L.UNES y lo» 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que «ale de la Estacldn de V I -
Uanueva á. las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P L > T A D E C A R T A S 
HA I I , E X 
C A T A L I . X A n i ; OOAirafl 
(Con tra«bord") 
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado s i g j á e n t e al ú l t imo Jueves de cAda 
mes) á. las 9 de la maftana para llegar á 
Bat&band los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la > 
Es tac ión de Villanueva. 
Para m i s Informes, acodase & la Compafld 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1'. 
ELIDAS DE L i l l B i U 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánarao, 
v o l ó a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes . Sa?ua 
de Tánamo. Baracoa, y Santiago de 
Cuba, retornando por Baracoa, Sa-
gua de Taoanio, Baues, Vifu, Ó'.ba-
ra. Puerto Padre y Habana. 
NOTA: Este vapor recibirá carga para 
Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Sautiagro de Cu-
ha. Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris. Ponce, .Miiyagütz j San 
Juan de Puerto Kico. 
fflOÍWEUOefllDfmSJ.lJIliOatNG.) 
( A tí t e a o 2 a . é i a . d o 25 - y O o x x x p . ) 
C I E N F U E G O S 
E l v a p o r ^ A n t i n d g e n e s M e n é n d e z " , q u e t e n í a a n u n c i a d a 
s u s a l i d a d e B a t a b a n d p a r a S t g o . d e C u b a y e s c a l a s , e l 2 7 
d e l c o r r i e n t e , l a t r a n s t i e i e p a r a e l J U E V E S 2 8 d e l a c t u a l . 
L a c a r g a s e r e c i b e p o r l o s a l m a c e n e s d e V i l l a n u e v a b a s -
t a e l m i é r c o l e s á l a s 2 d e l a t a r d e . 
L o s S r e s , p a s a j e r o s d e b e r á n t o m a r e l t r e n q u e s a l d r á d e 
l a E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a , p a r a B a t a b a n d , e l J U E V E ? 
á l a s 9 . 3 0 P . M . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 6 d e 1 9 0 6 . 
V í A R i o DE LA MARINA.—Edición de Ta tarde.—FeT5rero 27 ííe 1907. 
H a b a n e r a s 
Anoche. • 
Se abrieron los salones de la linda 
quinta de la calle de Santa Catalina 
para el recibo semanal de la distingui-
da familia de Edelberto Farrés. 
La concurrencia, muy escogida, era 
la misma, aunque en número menor, 
qne aquella tan nutrida y tan brillan-
te que se reunió en la inolvidable aairée 
de la Piñata. 
Brillaba, en primera línea, un gru-
po de jóvenes y bellas damas, todas 
tan distinguidas y tan elegantes co-
hio Mercedes Romero de Arango, Blan-
ca Broch de Albertini, Mina Pérez 
Chanmont de Truffín. Mme. Labarré-
re, Hortensia Carrillo de Almagro, Su-
banita de Cárdenas de Arango, Elisa 
Pruna de Albuerne, Leonor Pérez de 
IH Riva de Angulo, Estela Broch de 
la Tómente, Carlota Ponce de Zaldo, 
Mañanita Enriquez de Lámar, María 
de Cárdenas de Zaldo, Clemencia Gon-
: ".• /. dv Moraleg, María Teresa Frey-
r' ile Mendoza, fiaría Teresa Herre-
ra de Fontanals, Hortensia Moliner de 
Abad y la espiritual Lelia Herrera de 
-Morales, de negro, elegantísima. 
Rcmarquée Mme. Le Mat. 
Alta y airosa, de una distinción ex-
quisita, la presencia de María Dufau 
en toda reunión es siempre un nuevo 
encanto. 
Veíase también en aquellos salones 
á la interesante y muy distinguida da-
ma Angelina Abreu Viuda de Goicoe-
ehea. 
Y otra dama más, la señora Conchi-
ta Escardó de' Freyre, alejada de toda 
¡fiesta hasta ahora que de vuelta ya 
de Europa su distinguido esposo, el 
presidente de la Cámara, rearparecía 
anoche en aquella espléndida mansión. 
• Dos jóvenes y bellas hermanas figu-
raban entre el concurso. 
üile refiero á Paulita Goicoeehea de 
Mendoza y María Goicoeehea de Cár-
denas, ambas, por igual, tan distingui-
das, tan amables y tan elegantes. 
La relación sigue con los nombres 
de seüOras tan distinguidas como Amé-
¡rica Onicuría de Parres. Laura G. de 
Zayas Bazán. Celia Heymann de Re-
cio, Irene Pintó de Carrillo, Alicia 
Crawford de Goudie. Dolores del Co-
rral Viuda de Mora, María Antonia 
O 'Farrill de Zayas, Blanche Z. de Ba-
ralt y Caridad Luzón de Vázquez. 
Y destacándose entre todas, siempre 
triunfadora, la hermosa Marquesa de 
Larrinaga. 
Señoritas. 
Mercedes Carrillo, Henrictte Valdés 
Fanly, Luisa Carlota Párraga, Blan-
quita Baralt, María Josefa Recio, Mer-
ced ¡tas Moran, Cheche Pérez Chau-
mont, Margarita Zayas. Ofelia Coca, 
Margarita Govín, Pilar Vázquez, Cari 
Mora, María Cecilia Franca, Ana Ma-
ría Herrera, Irene Carrillo, Adelita 
Baralt, Susana Zayas, Rosita Govín, 
Serafina Coca, Cusita Pórtela, Lily 
Goudie, Margarita Párraga. Lolita Ca-
rrillo y su linda primita Eloísa Cas-
tro verde. 
Una trinidad encantadora. 
L a formaban María Luisa Morales, 
Lily Casuso y María Carrillo. 
¡ Qué graciosa en su deseada vuel-
ta á les salones esa gentil y bellísima 
María Carrillo! 
Todos la saludaban complacidos. 
Llamaba la atención una rniss de airo-
so porte, muy graciosa y m\vv elegante, 
que presentaban los dueños de la casa á 
BUS amifítades aiUí reunidas. 
E s la señorita de Crowder. la hija del 
Supervisor de la Secretaría de Estado, 
cuya aparición en los salones del gran 
imundo habanero saíluda el cronista des-
hojando flores á sus pies. 
Un grupo de caballeros. 
E l Conde de Romero. Regino Truffin, 
el doctor Díaz Albertini. Fernando 
Freyre d* Andrade, Juan Franciseo 
O'Farrill , Carlos Párraga, Claudio 
Mendoza, Alfredo Labairrére, Héctor de 
Saavedra. el doctor Cafoelflo, Francisco 
B. del Calvo, el Marqués de Larrinaga, 
Ignacio Morales, Isidro Fontanals, E r -
nesto Zaldo, Cosme de la Torriente, Mr. 
^Tilson. el doctor Baralt, Francisco Ca-
rrillo. Pedro Arango, Pedro Pablo Gui-
lló, el doctor Zayas Bazán, Charles Mo-
rales, Maniuel Adelantado. Juan Fran-
cisco Morales, Mr. Cárter, Franqois 
Ivuz. Ignacio Almagro, Rieardo Farrés, 
Teodoro Zaldo, Luís V. Abad, Alonso 
Franca. Luís de Cárdenas, Ignacio Iru-
re, Rafael Abreu. ^Marcel Le Mat, Fer-
nando Ortíz. Miguel Morales, Jacinto 
Pedroso, Alfonso Duque de Heredia, 
René Dussacq, Aurelio A'lbueme, Igna-
cio Zayas, Miguel Angel Cabello y Mal-
pica. Miguel Varona, Emilio Bacardí, 
Pedro Fantony, Raoulin Cabrera, Ju-
lián Arango, Juan. Arellano, el doctor 
Fernández Travieso, Manuel Ecay y 
Tovar. Gustavo de Cárdenas, Alberto 
de Armas y el muy simpático capitán 
B-.itt. 
Se bailQ. 
Por el piano desfilaron, tras el maes-
tro genial Laureano Fuentes, amafnirs 
tan entusiastas como los caballeros Eloy 
Martínez. Ramiro Ramírez y el doctor 
Adolfo Lámar, quienes muy amables 
defirieron á los deseos de gran parte de 
los presemtes llenando un oorto y anima-
do programa bailable. 
L a señora de la casa, la dama tan ele-
gante, tan culta y tan simpática Enri -
queta Echarte de Farrés, compartió 
con su hermana, la señora Echarte de 
Díaz, así como con la espirituai Merce-
ditas de Armas de Lawton y la gentil 
Leonor Díaz Echarte los honores de la 
fiesta. 
Que esto ha sido, y ervn la esplendidez 
que caracteriza todo lo de aquella se-
ñorial mansión, lo que sólo parecía te-
ner las apariencias de un sencillo re-
cibo. 
Otra fiesta. 
E s la que se prepara en Palacio para 
celebrar la presencia en esta ciudad de 
la ilustre hermana mayor del Presiden-
te Roosevelt. 
L a distinguida lady llegará mañana 
de Santiago de Cuba por el Ferrocarril 
Central. 




De New York regresó ayer la respe-
table dama Emilia Borjes de Hidalgo 
acompañada del joven y distinguido 
matrimonio Li la Hidalgo y Enrique 
ConilH. 
A la residencia del Vedado de los dis-
tinguidos viajeros acudieron por la 
tarde, para saludarlos, muchas de sus 
amistades de la sociedad habanera. 
Sean bienvenidos. 
E l baile del Ateneo mañana, baile de 
pierrots. parece llamado á hacer época. 
L a animación es grande, sin prece-
dente. 
No se habla de otra cosa. 
L a Comisión de Recreo, formada por 
jóvenes muy distinguidos de nuestra 
sociedad, ha tomado muchos é impor-
tantes acnerdos á fin de que el baile re-
sulte en todos sus detalles con el mayor 
lucimiento posible. i . 
Para la Orquesta se ha construido un 
bonito Tíicsko iluminado con farolitos 
chinescos. 
Y una novedad. 
Consistirá en un premio para la más-
cara que se presente, á juicio de un ju-
rado compuesto de señoras, con más 
gusto y miás elegancia. 
Tocará Valí^nzuela, el decorado será 
obra de los jardines de E l F^émx y del 
hwffet se hace cargo la gran repostería 
del Telégrafo. 




E l estreno de La zapatilla de plata en 
el Nacional. 
L a fiesta del ConserTfatorio «e Músi-
ca para celebrar el acto de la reparti-
ción de premios. 
E l baile E l Progreso. 
Y el beneficio de la Solana en el tea-
tro de Actualidades. 
Noche aprovechada. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
' T E I t R O A L B l S l T 
Hoy, miércoles función por tandas. 
E l E s t u c h e d e M o n e r í a s . 
L o s c h i c o s de l a e s c u e l a 
L a R e v o l u c i ó n s o c i a l 
E l viernes ESTRENO de 
¡ ¡ Q u é se v a á c e r r a r ! ! 
EDEN (¡ARDEN 
N U E V A COMPAÑIA 
L a Compañía de Comedias Musica-
les de Will, ofrece ihoy su última fun-
ción en el "Edén Garden" y los seño-
res Misa y Abeleira que no se duer-
men en sus laureles ya anuncian para 
mañana el debut de la Compañía de 
opereta de Beggar, (haciendo la pre-
sentación con la bonita y popular obra 
"Olivettte", tde delicada música. L a 
escena y vestuario será apropiado. 
E l repertorio de la Compañía de 
Beggar es extenso y el cartel será 
mervido á menudo. Después de " O l i -
vette" ise llevará á escena " E l Prín-
cipe Mendigo", parodia de " L a Mas-
cotta". Ampliando la nota que pu-
blicamos ayer referente á la Gran 
Compañía española de ópera y zarzue-
la, agreoramos hoy que pronto será 
abierto un abono, el cual es de augu-
rar será cubierto rápidamente, dado 
el valor de la Compañía y el precio 
que ha de señalarse á las localidades. 
Hay que reiterar la felicitación al 
público ihabanero, pues la Compañía 
de ópera y zarzuela que dirige Simo-
netti, es el conjunto más compíeto 
de artistas que ¡hasta la fecha ha ve-' 
nido á Cua. 
Quizá antes de treinta y cinco dias 
estará en la Habana. 
LA PARISIEN 
G R A N T A L L E R D E M O D A S . 
P r o n t i t u d , esmero y e c o n o m í a . 
L a m p a r i l l a 4 2 , a c c e s o r i a . 
3057 tl-27 m3-28 
EN E L BULEYAPtD DE OBISPO. 
—iHola Casa! ¿que hay de tu vida, chica? Cuanto tiempo sin verte. 
—Si. estuve fuera unos meses y hace poco que llegué: y tu ¿que tal, chica? Te encuen-
tro muy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo* 
—Mme. Laurent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
muy lindo. 
—Figúrate, como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
—Y que mangas más divinas tiene, chica. 
—Si, son de quita y pon y están de última para usar en vez de guantes ó mitones, 
—Y en donde lo» compraste? 4 
—En el Correo de París mira, apropósito; aquí loa tienes en la vidriera: si, este 
es E l Correo. 
R i c o , 
d e ! P c Oó/s S O o r r e o a o < j ~ a r i S j v o i s p o 
P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
1 F SIS 
BE LA GUARDIA RURAL 
E L G E N E R A L R O D R I G U E Z 
Esta mañana regresó de su viaje á 
los E.stados l uidos el mavor general 
Alejandro Rodríguez, jefe de las fuer-
zas armadas de la Repúblk-a. 
E l general Rodríguez que viene res-
tablecido de la dolencia que le aqueja-
ba, se hizo cargo de su importante des-
tino en la mañana de hoy. 
Sea bienvenido el estimado general. 
' L I D I A DA G A L L O S 
E n la finca "Luzón", Veguitas, la 
guardia rural sonprendió una lidia de 
gallos, logrando detener á tres Mado-
res y ocupar seis gallos finos y otros 
objetos. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del juez Correccional. 
C A P T U R A D E UN PROFUGO 
E n la zona de Guantánamo fué cap-
turado ayer por la guardia rural el 
blanco Vicente Macías, que se encon-
trab prófugo, por habense fugado de 
la cárcel de aquella población el 29 
de Diciembre último, 
"lacias fué reintegrado á su prisión. 
E S T A B L E C I M I E N T O ROBADO 
E n el café de don Abas Fancón, si-
tuado en el poblado de Bañes, se co-
metió en la madrugada de ayer un ro-
bo de consideración. 
Los ladrones se llevaron dinero y 
efectos. 
Como presunto autor del hecho ha 
sido detenido Hernando Suárez Pá-
lido. 
R E Y E R T A 
E n la finca "Micana" sostuvieron 
ayer una reyecta los vecinos Julián 
Suárez y José Rodríguez. 
Ambos fueron detenidos. 
S U I C I D I O 
E n Campechuela se suicidó ayer dis-
parándose un tiro de revólver en la 
sién derecha el vecino Manuel Rey. 
Se ignoran las causas que determina-
ron á Rey á tomar tan fatal resolu-
ción. 
E l Juez se constituyó en el lugar del 
suceso. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n Bañes sufrió lesiones graves en 
diferentes partes del cuerpo, el retran-
quero José Rey. al caerse casualmeme 
de una locomotora. 
Rey fué trasla<iado al hospital 
CASA R O B A D A 
E n Viñales fué robada.anoche la casa 
del asiático Francisco Minet, á quien los 
ladrones ¡hirieron gravemente al tratar 
éste -de detenerlos. 
L a Guardia Rural procura la captura 
de los asaltantes. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Porvenir", Yaguara-
mas, se quemaron 150,000 arrobas de 
caña ; en la finca "Dos Hermanos", E n -
crucijada, propiedad de la señora doña 
Marta Abreu de Estévez, 250.000; en la 
finca "Pedraza", Esperanza, 30.000; 
en la colonia "San Manued", Yaguara-
ma.s, 28.000. -y en la colonia "Sastre", 
San Nicolás, 140.000. 
I N C E N D I O 
E n la colonia "Guadalupe", San Ni-
colás, se declaró ayer un incendio que se 
propagó á las fiucas colindantes, que-
mándose 8,000 arrobas de caña. 
E l incenidio se cree intencional. 
HOMICIDIO 
E n la nodhe del lunes último el 
vigilante número 525 de la cuarta Es-
tación, condujo al Centro de Socorro 
establecido en la calle del Sol, á-un 
moreno que dijo nombrarse José Ca-
bello Fuente, natural de Ouba, de 57 
años de edad, el que fué asistido por 
el doctor Escandell de una herida en 
la región iliaca dereaha, de pronóstico 
mesnos grave. 
E l lesionado manifestó que encon-
trándose parado en la esquina de la 
calzada de Príncipe Alfonso y Ange-
les, le agredió sin motivo justificado 
el pardo Gregorio Sotolongo Boin, 
causándole. el daño que sufría. 
E l acusado fué detenido momentos 
después y remitido al Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional com-
petente. 
La policía en vista de que el moreno 
Cabello Fuente, carecía de recursos 
para su asistencia, lo remitió al hos-
pital "Mercedes", donde ayer al me-
dio dia falleció, según certificado del 
doctor Nogueras, de resultas de la le-
sión que presentaba en el vientre. 
Como resultado de la muerte de Ca-
bello Fuente, el Juzgado Correccional 
dejó de conocer en la causa que se ini-
ció contra Sotolongo, y la puso á dis-
posición del Juagado de Instrucción 
del Centro. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde en la mañana de hoy se 
le practicó la correspondiente autop-
sia. 
Por el capitán señor Suárez, se re-
mitió al Juzgado Instructor un cuchi-
llo de los usuales en las carnicerías, 
del cual había hecho uso el. Sotolon-
go para lesionar al desgraciado Ca-
bello. 
. E N E L V E D A D O 
Por el médico del Centro de Socorro 
del 'barrio del Vedado, fueron asisti-
dos anoche, el iblanco Angel Alvarez 
Valdés, vecino de la calle 23 número 
22, de una lierida contusa en el labio 
superior, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia miédiea y doña 
Angela Bosque Alvarez, del propio 
doimicilio, de un golpe en el vientre, 
de pronóstico 'grave. 
La lesión que presenta el Alvarez 
se la causó la blanca Rosa Hernández, 
residente en la calle E núm. 53, arro-
jándole una piedra; y la segunda re-
cibió e'l golpe que presenta en el vien-
tre al tratar de intervenir en la re-
yerta de Alvarez y la Hernández. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
SUICIDIO 
E n la casa número 33 de la calle de 
la Salud, se suicidó ayer por la maña-
na el "blanco Florentino Martínez dis-
parándose un tiro de revólver en la 
región temporal izquierda. 
L a policía ocupó un revólver, y el 
cadáver se remitió al Necrocomio. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la calle de Cerrada del Paseo es-
quina á Zanja, chocaron ayer tarde el 
coohe que conducía el blanco Pablo 
Hernández, y el carretón de que es 
conductor José de Lara Fernández, 
recibiendo averías ambos vehículos. 
Lara Fernández á causa del choque 
se causó varias lesiones que fueron ca-
lificadas de leves. 
QUEMADURAS 
•En la fonda "Los Bomberos", calle 
de Martí número 27, en Regla, al qui-
tar el blanco Manuel Varges Lama, 
una cazuela con agua hirviendo que 
estaba encima de un fogón, se volcó 
aquella y cayéndole encima sufrió que-
maduras en todo el pecho, que fueron 
calificadas de grave. 
E l hecho resultó casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l tratar el blanco Manuel Alonso 
Oliveros, vecino de Regla, de enganchar 
dos carros de un tren de la Empre-
sa de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, que estaban parados en la calle 
de la Zanja esquina á Espada, le pasó 
por encima del pie izquierdo una de 
las ruedas de dichos carros causándole 
una lesión grave. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
E l menor Narciso Torres Piedra, ve-
cino de Marqués González númerolS, 
f»é detenido ayer tarde, á virtud de la 
acusación que le hace» Enrique Díaz 
Morales, dé haber hurtado dos pares 
de zapatos en un puesto del Mercado 
de Tacón. 
Torres Piedra ingresó en el Vivac 
para ser presentado hoy, ante el señor 
juez Correccional del distrito. 
L E S I O N A D O 
Encontrándose ayer noche parado pn 
la esquina de Neptuno y Zulueta el jo-
ven José Pividal, dé 17 años, fué aco-
metido por un menor de tres que ve-
nían jugando por la vía pública, quien 
con un arma desconocida le dió un 
golpe en el pecho que le causó una 
herida menos grave. 
E l agresor logró fugarse, lo mismo 




LOS PRECIOS FIJOS 
REINA NUM. 7. 
Y AGUILA NUMS. 203 Y 205 
Obsequio de riquísimos bombones á 
todo el que nos visite estv día. 
3048 1-27 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Principales Sederías y Farmacias. 
1879 t28-4 
¡ ¡ M á s d e 1 , 0 0 0 F a m i l i a s ! ! 
PODRAN COMPRAR A LA VEZ en los NÜETOS ALMACENES de ROPA y SEDERIA 
CASA BRANDE 
La Casa San Rafael 38, fabricada de nueva planta, de tajo y alto, exprofeso para 
unirla á la (jue de antiguo ocupamos, de Qaliano 80, harán de estas dos grandes casas el 
local mayor y más espacioso que ocupe estaUecimiento alguno en Cuta. 
Una vez terminadas las grandes obras que se están haciendo en los 
dos locales, tendremos el gusto de corresponder al culto pueblo habanero, 
que tanto nos distingue con su protección, oíreciendole un establecimien-" 
to que creemos honre á esta población, por su grandiosidad y magnilicencia. 
L A S V E N T A S N O S E R A N I N T E R R U M P I D A S 
L.os Carnavales serán suntuosos y alegres; pero se-
rá preciso que la Habana entera desfile por esta casa 
para ver y surtirsede de lo más nuevo que la industria 
ha concebido, y nosotros recibido para estos festejos. 
GALIAX0 80 Y SAN RAFAEL 38—ÜXID0S. 
CABLE "CAS0XA." TELEF0X0 1424 
o 354 
GRA XDES DEPARTAMENTOS DE SASTRERI4 
alt t4-6 
P O I I G I B 1 
osos. \ 
••-leía 
E X B A H I A 
Anoche á las siete v medí» , 
tan de la policía dd p n m o V ^ 
do Corrales, Tomás Váznn? I:du,*• 
Arenas y J „ a n B.ls se ^ JUan 
bordo de la chalana ^ r a r ^ - f ^ 0 * 
lio 539, donde se había fo-
incendio. r*ffc> n j * 
Dicha chalana se encon^ K 
da de carburo y petróleo v^'V Ca,̂u 
ba atracada al vapor "̂ 1 .- ^ n t l ^ 
E l fuego se inició por X ^ U 
número 3 y fué advertido ñor ^ 
trón José Rico. pop 5,1 5* 
L a chalana fué remolcada á k 
senada de Triscornia. ei1-
También acudieron al lu^ar del 
so los banibfros de Casa'BI- SLLCE* 
su jefe dnn O aspar Valeiro v^n*' ^ 
de les policías del puerto. prncJ^011 
á descargarla, y extinguir d f ¡'.„ a 
Resultaron tres bomberos l n ^ | • 
***PIL 
T e m i r a 
¿El t.̂  nnra ? ; X,, lo nnm! 
a.mor es muy malo, mva. 3 
cirando la tela del tinje 
no es de la filosofía. 
TEATROS.—Anuncian los carteles 
Nacional para la noche de hoy la D«f 
ciosa opereta The úlver slipper, esto 2" 
La zapatilla de plata, del 'maest*' 
Stuart, el mismo autor de la músiea 5° 
Florodora. - ^ 
Consta de dos actos." i 
E n el primero aparece el jardín » 
Colegio de Sir Víctor Sshallaman y r * 
el setrundo figuran dos cuadros que r 
presentan los asuntos siguientes: 
Primer cuadro: Feire de Neu 
Francia. • 
Segundo cuadro: Baile de'] 
diantes del Club de Arte, París. 
Hay números musicales preci 
Entre otros do los más salientes 
zapatilla de piafa, cuéntase el del 1 
le del champatrne en ol segundo a 
En Albisu la función de esta n( 
consta de tms tandas en.el orden 
guíente : 
A las ocho: Estuche de monrrias, 
A las nuevo: Los chicos de la escu 
A las diez: La revolución social. 
Para mañana anúnciase el estr 
la zarzuela que lleva por título // 
va á cerrar!! 
En el Edén Garden dá hoy su 
tima función la Compañía de Co 
dias Musicales que dirige Mr. Wil 
Se pondrá en escena la comedia e 
tres actos Vn viaje ú Atlantic City 
En Alharnbra vay hoy á primera ho* 
ra Dos á la vez aplaudida zarzuelafl| 
Villoeh y después E l Comprador ds 
hotellas. 
Mañana gran novedad: estreno 
la zarzuela de Villoeh Marido 
lo es. 
Y en Actualidades ofrece m fnnek' 
de gracia la conocida escritora seviU 
na Isabel G. de la Solana. 
E l espectáculo, divido en tres tanda 
constará do exhibiciones cincmatogri 
ficas. la murga gaditana del Piripira 
y el divertido acto de Marthen con si 
muiiecos. 
La beneficiada dará una conferencú,] 
ail principio de la segunda tanda, 
el tema siguiente: 
La esclavitud femenina. 
Un éxito seguro. 
LAS FLORES.— 
Yo las amo y las admiro, 
ya broten en la pradera, 
ya en la verde enredadera 
de un apacible retiro. • I 
Por eso adorno con ellas 
el muro de mi ventana, 
y las miro en la mañana 
y á la luz de las estrellas. 
Y si alguná se marchita 
me entristezco, y me parece 
que es un alma que padece, 
un corazón que palpita. 
Araceh. 
PERDIDA.—Anoche de siete á̂ sK 
y cuarto, se le extravió á una sem 
una pulsera en el Parque Cen 
frente al Teatro de Tacón. 
La persona que entregue la pulse 
á su dueña, Mrs. Norton, Prado 
será generosamente gratificada pues 
trata de un recuerdo de familia 
á toda costa se desea conservar. 
EN EL FRONTÓN "JAI ALAI 
tidos y quinielas que se jugarán el 
ves 28 de Febrero á las ocho de li 
che en el Frontón " Ja i A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos ( 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, (p 
jugará á Ja terminación del pr 
partido. 
Secundo partido á 30 tantos < 
blancos y azulv.s. 
Segunda quiniela á 6 tantos J 
jugará á la terminación del se»" 
partido. . , 
E l espectáculo será ameniza*^ 
la Banda de la Benefieencia. 
QUE HAY DE ESO?— 
Habrá gallos? No hf 
Permitirán Jas peleas, 
ó no darán con algún 
nuevo deoreto en la cresta 
prohibiendo que se peleen 
los hombres como las fiera 
Aún no se sabe de fijo;.. 
lo que de esto Maeoon P 
pero se sabe que fuma 
pectoral de La Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Hijos de obreros. . 
—Dime Juanito, ¡<lue q 
cuando seas grande* ^ 
- L o que p a p á ^ h u ^ 
^ I 
lapreit» y Isttreo 
